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B o tI 111. OJI[lll 
DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
ESTADO MÁ VOR DEL 
EJERCITO 
Divis~óA de Operacienes 
Jl+ATURA SUPERIOR Dt 
Pt:RSOHAL 
gioual de Intendencia y Pagaduría 
Militar da. Haberes. 
Comienzo: 3 de abril de 1978. Ter~ 
1 minación: 6 de mayo de 1978. 
Comandante" da. Inien<1encia ID', Lu!~ 
González Herrero, ¡¡.n la Mayoría Re· 
gional de. Intendencia. 
Comienzo: S d.e mayo de 1978. Ter· 
minacIón: 17 dI' junio dI' d;!t78. 
I l -Capitán:O. Francisco Gar<lfa 1<'er-
1 
nández, en la Pa.gauul'la Militar d& 
Barreres. 
GRATIIFltCACION POR FUN. 'Madrid, lt de julio de 1978. 
ClONES DOCENTES 1 JiJ} Teniente General 
GRATIIFliCACION POR FUN. 8. i65 .Tefe Superior de ,Personal, 
• ClONES DOCENTES Para dar cump1imiento a lo ,GÓMEZ HOR'l:IGÜELA 
8.164 Por dar cumplimiento a lo 
e-xpuesto en la Orden de 2: <1 e" marzo 
de í.l973 (D . .o. núID. 51) y con obj·eto 
<1.& acre"dltar el dereeho al perci·bO 
de. la grat1ticación por servicIos- ordi-
narios de carácter (}SP e-ci al, a con ti· 
huación se. relaciona el personal que 
des-em.petia futl'clones docentes en los. 
Cuerpos "y Unidades que s& citan: 
PRACTICAS DE EsCALADA 1978 
dispuesto en la .orden de e de marzo 
de 1973 (D. O. núm. 51.1), mod!1ica.c!u 
por O. C. de 5 de octlllbre de 1&74 8.166 
(D. O, núm. 2fl7l. y con objeto de 
acre-ditar el derecl10 al percibO de la 
gratifi<l9;Clón por servicIos oldina· 
rios de carácter eS$l"eciaJ, a 00ntinua· 
c1ón se 'relaciona el personal que de 
519,mpe-tia :funciones docentes en ¡'o~ 
cur&os y Unidatles ,que $le- .t'&peClfican. 
Para dar cumplimiento a lo 
dispueS'to en la Orden de 2 de marzo 
de, 1973 (D. O. núm, 5I1J. modi.ficada. 
por O. C. de. 5 de octubre a·e 197.j, 
(D. 10. núm. ~7), y CQn olijeto d,," 
acreditar e·} derecho al percIbO de la 
gratif1.cac1Ónpor sel'v·icios' ordinll. 
rios de carácter eS'P·eclal:. a continua-
ción &e relaciona el personal! que de-
lJIc·mr>e<:tia ,funciones doc~ntes en los 
cur&OSt y Unidades. .que St& es-pecifican. 
5.& ¡¡bgión Militar 
CURSO DE ESCALA BASICA DE SUB. 
Grupos l,· y 9.°,. ((jetores 0,00 y O,!2. OFICIALES. SEGUNDO CURSO. SEGUN· 
apartádo e . . DA FASE i.I..~ Región Militar __ 
CURSO DE CRlA CABALLAR DE LA 
ESCALA BAsteA DE SUBOFI<'-'IALES "," Región Milttar . 
,comienzo: r1 da. junio de 1978. Ter-
minación: 30 de junio de 1978. 
(:01:nllidan~ d·!! IIn<1'antería n. Wen. 
!/lOfJf'itln() Hi'PÓU.to lÁr'agón, .en la Cia. ElE. 
D\M.4. Viella." . 
'Gnpltán da: 'Imanter1a ID. BenedIcto 
Ct'ls~(¡bn.18an~en Wa. miS'ffi>S.. 
>otro, D. Anto~o Floree Maldonado; (In 1[1 misma," . . 
Su·btenlenta.· ,«1:6 -"¡:Ilta.nter1a D. Rll~ 
món Paterna N.avvine.s, en ~a mis.m.a. 
Madrid. 11 (I,1ilr 3l:Üi0: doe 1.978, 
GmIllru:ul;z; IMELLADO 
Grupo l2i, factor 0,00 
Comienz.o: 1$ de. te:tlrero de. 191i'S. 
Te"r:minación: 18 de marzo de 1978. 
T,Snientscoronal de rntendencra dOll 
~o&é -Berastegui Fal'itía, .en la. Jet 
ALm. 'Y Pago Servo [nt. 
Coma.ndante de rnt~ndencla. D. Teó. 
filO' 'García S antodom1ngo , en In. 
misma. 
IComienzo: a de IlAbril de· 1978. T~r· 
mina,clón: 17 de< junio de iJ,~78. 
ESPECIALISTAS I 
G'rupo 121, factor 0,00 " 
CoonIenzo: 15 de."&eptie.ltl!bra de· 1917'7,' 
T,erminación: 15 de julio d& .llt7S. 
capitán médico de Sa.nidad "D. Fe·r-
nnndo !Prado [Moreno, en la Sección 
Delega.da d& Cría, tCa,ballar (/Alcalá >d-e 
Henares). 
Capitán ·ca.strense ID. iAlnton10 Nou. 
che Nou>C!h>&, ·Em la misma. 
'Coma.ndan"be de. -Intendencia D. J·osé" "Comienzo": Il de. ·enero de' 1977, Ter-
Fr~as' La.:bordeta., en ~a Mayoria R\)· ininación: 15 d.a. julio de. 19t7S. 
¡Capitán de Infántería iD. J'f}sé Jun-
quera. de Ar.ee, en la. Sección Delfl-
,gada de ¡Cría. ~GaJla1lal" .(.All'Oalá. de 
Henares). 
11<661.-iBe-l'11áldeZ' 'Bernáldez, Emilio. 
118!t3.:--Cel"meI10 Canf}, Juan. 
11SiS.-Cesteros Pérez. Carlos. 
11lM,9.-Cel"ón Simón, 'Domingo. . 
11899.-'Col'l'ea R-odrí,guez, .E~oy. 
Comienzo: 15 de &eptiemibre d& 1917. 12072.-Fe-rná.rui.ez Linares, Jos~ Ma-
Terminación: 15 de julio de 1m. Tía .• 
o 12.119.-Flores Gordill.o.Francisco. 
Cap.itán de Veterinaria D. Pedro 12l195.--6arc1a Barr.era, Ja..vie-l' .. 
BarahonaLópe?l, en la Sooción Dele- l~J.66:--lGamia Pillo, Francisco. o 
gada de Cría Caballar (Alcalá. de He· 1230"2.--Garrido Moriehe, JQsé. 
naraS). . le31,i.--Gavarre:11 :CUment, Mareel. 
12M1.--Gira~da González, 'Rafael. 
ComieniQ: 16 de s-eptierollre de ;1:977. 121629.-!La..vado :Ná.'¡eraFl'ancisco ;¡-. 
Terminación: í15 de ·f.ebrero de 1978. lWt66.-íMarcos Santos. José. 
Subteniente especialista parádista 
don Luis -del Rey !Coronado, en la 
Sección oiJ)eleg3.da d& Cria - Caballa-= 
(Alcalá. :tie Henares). 
:L2m1.~:VlartíIJl Tapias, Antonio. 
12~.-W[artínez Herraiz MigueL 
ll.2900.~)'1:ena Jurado, Salvador. 
1~5.~{tOgOll<ln M-oreno, l0herto. 
13183.--iPérez ,Fernández, Ignacio. 
13:Wi.::.....Pér~z Vi,lar, Julio·tR. 
Comienzo: 15 de septiembre de 1977. 1331}3.-'-Ramiro. Marlín, Andrés. 
Terminación: 1 de marzo de 1978. 1.3323.-R:eopioo Jimén.,z. Santigo. 
Subteniente especialista paradistJ 
don Julio Pérez Garcta, .en la Se.::-
ción .D¡¡.legada de Cría Caballar {tAl-
.ealá de Henares). 
1~13.-Roll6n Anrnendáriz, Pablo. 
13400.-Ruiz ,Rodríguez, Pablo M. 
;t3~19.-Salinas García, Ratael. 
13700.-Trulillo Petiseo, !Rafael. 
13700.-Vieiana González, Juan. 
11567'-';\rlola ·Cas.teUet,s, Bernl.l'do. 
1.1ooll.-J\seng,io de la Torre, ¡oQsé. 
1151O:-..<\sensio IFernándéz, 'Fre.Íl.eisoo_ 
11576.--L<\tienza "Dozano. Jlllián. 
i11585.-..\,yerza Fernández, -A.b:el. 
3.158S.--L-\:ynat Ekn:es. Antoni0. 
11500.-Badas iRam'Os, Manuel. 
11596.-Balduque ~;\,l!varez. 'AlfollQ. 
1!1!W7.-Ba.lhl0 Molina,José. 
11601.-Baranda González, Santiago. 
lWO:l.-'Barba lLagomazzini, Juan. 
1il&10.~Ba·rraüo Calle, Jesús. 
11613.-Sarrera, Cantudo, Angel. 
l1€114.-Barrera 'Mejas, FernandG. 
:tlS18.-.Barrio Blázquez, 'A:berto. 
l1S19.-Barrio· 'Dominguez, ManueL 
1ilS2G.~Barrio Melllado, Enrique..·· 
11&23.--IBaJrrios Robledo, Andréfl. 
1162<\,.-SarriosiRadríguez, Jp.aR car-
lós. 
\11000.-"':Bautista Rodríguez, Jfl'Sé iMa-
nueL 
11S33.-Ba:zaga .Expósita, Javier. 
11645.-Benito Gonzále-z ,AntondG. 
11650.-.:..:sermejo GaNán, Jasé ·Luis. 
1,1S5-1.-Berme1o lMendoza, Juan lo~~ 
116Sz ........ Berme.jo Pinto, Alejo . 
11658.-Bernal Buga.tto, Joo,é Luis. 
1J.660.-Bernal U.ceda, Santos. Comienzo: 115 de septiembre de 1m. MI nI' t< 'r.' 
Terminación: ;,15 de f.ebrero de 1978. 2.-Relacián de aspirantes allmitiaos' l1"<H.-vel'roea '~Lar .nez, ... esus . 
. 11666 ........ Blarueo Alvarez, José. 
ll00s·-Blanco Cadavieco, Julio. Brigada egpe.cialista parad1sta don ~ 11411.-Albril Ma,yordOO1o, !Daniel. l;lJiiQ.-U:nn'Oo Jimén{lz, P,dro ¡.uia. 
Luis Borrallo Tello, en la'Secct6n ~ ¡ :J..l~~5._<\gm~d<> .Moru, R~fael losé, llG75.-Bod:><l'o Luis, Félix Mariano. 
lagada de ,Cria CIl.:ballar (Alcalá de 1L:.~.-.AguQ.(!o.. Martín, Gustn.vo de, 11678.-13on3.1 Mul11z, Jorge. 
Henares). 11'1;.n.-Al'ill.S (,arnero, JUlln. M.u'1'9.-Bonet ,Pelegll'Y, Jlisto. 
- 11;~7.-Alamñn Citoler, José. l100l.-BosClh Sastre, l.'ranclsco. 
Comienzo: (l5 de Slepti¡¡.m:tre de 1977·llIl:~~.-A~'b~ ~u¡¡'n<l. José Luis. ,1UiSG.-Bl'aVO Coruhete. Vicente. 
T-erminaciÓn: 1 d& marzo de 1978. lh¡';:;'-JA.?~trlaCín 'Martín de 'Oliva, 116{)3,-Bu.g'ntto NI e te, Francl&eel ;la,.. 
0$11. • vit!' Brigada es'}>e·clal!sta paradlsta don 
Agustín Lupón Al'cal, en la Sección 
Delt>gada: de Cría Caballar (Al<!nlá 
de Henares. 
Ma.drid. 11 de. julio de :1978. 
F1 Teniente Genera;. 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ IiOl'l.TIQOELA 
ACADEMIA GENERAL 
MILIITAR 
Curso selectivo 
!S.167 
En cumplimiento de lo <11s-
puesto en el apartad.o 5.6 de las Ins· 
trucciones que. rigen In convoontorl:l. 
'para illgre-so e-n la Acad.rmla Oenernl 
I\IiHlit.n,t'. pl1lh:1Cltulu por O!'(hm de 2 de 
('n"l o .¡1~ W'1S I(D. O. núm. 11), &C ha· 
-(~elbtl,[)Hl1o el l'l'lsulto..rlo del exam.en 
1l1'C,vlo de·1 curso' SGlootivo. 
1,-·lll!lrtr.f.ón de ,tllboftc1,atll'B '/Yi'OfIMtO. 
natl'R a Ilm,WIl o" I¡UC por cstar Oteen. 
to,~ (la La. faila Ile ()(t1/'1,l·¡arncnto con. 
l1u:rrtrán, diraotamantc a. La fase en. 
colar. 
1,j/¡.!U.-.Agulla lGarcía,; Antonio' del. 
'1rJ.4ü'7,-;,<\¡:lfOllSO Priego, Vioonte. 
t:lt4.!l8.-I.,\,Lvarez Martinez, tAntoru1o. 
lH~5'7.<\¡:h(!-l'ich 'Lafldó!bul'u, Carlos. . l. 
lHIS.-AlcaiUz il~atilio, Jul1án. líl.~()7.-Burmo C:lca·lón,Manuei. 
l1Ml4.-Alo~'1Io Carr(\Ccdo Roberto. 11600 ...... Busto Salz. Oan!os. lHr,~>.-Al0,n¡.;o Ca-l'r1ón, 'Bernardo. 117~.-Ca~as -Góro:ez, A.'b~·l'to Javier. 
11466.-Alonoo Cortés Juan Carlos. 11W¡.-JC1l1l1bano ,Palm~ro, Isidoro. 
1/14S'i' -,A..lon~o DO,Ulü{,"'uez José 1M. iJ.l700.-CttbnUel'o ·Ql!¡¡,¡norro, Manuel. lH72:-:4..10H~O lLesta, 10st . l:iS'1Z.-.ca~HlUel'O F(':,nández, 'Gu:zmán. 
lH'l'i . .:.....Alonso Ol'tlz José 'María. lli'l1........cU'l)3.l1el'o 1 ruu·te , Carlos. l1fJ!~i1.-Alt,amíranoÍIel'l'adol', José. 11til,z.->Gabello ROdriguez, losé. 
11,.WS,-íAlz'Il\L¡n. 'Molagero, J'Osé María.' 11'jt15,--~all¡eces IMonreal, Fernando. 
11500.,-..>\maYa Me-Iéndez de Atbas i11r.1S ...... ·Cabl'era. Benu.vent~. José. 
Enl'i'CIue. .' ~ , ¡11719.-Clld, nas ICabezas, José. 
l1rJOO.-.Arnayo. '!®ar, losó Miguel. 1;!.~.-:ca! ILO~U~I1, ¡a.vie~ d~ 1 .... 
11:iO!l.-A.mlnona Vega, Carlos. . 11¡",6.-Cu:,de'rÓll Pin"do, Callos. 
1150S,-.Acrno ilh'Zly1b<y1l, Fernando d&1 117213 . .......cll..rll"Vllla 'Glucin, José Manue.l. 
l1-j{)!J,-..4..ndro"de Sáez, José. 11173;.-CíÜVO Reguó,' Jo&6 Antonio. 
11~l'10.-... Andr('s Bayo, liarnón. 11173;'.-~u~lVo Ferná~ldez, Javier. 
l1:)l,.1.-Andl'ós ¡Montón, César de. fl.l'i'34,-Ca.,vo GouzáJ,cz .IUegueral Cal'-
.1Nllí.-Anguita {iOllZó,l-Oz, Juan ·Cal'l,os. los. 
11521 . .....¡Antón Moralt>s, :rosé Antonio, i 117a5.-{:a,lvo l8áez, Juan. 
'l1502a,,,-IA n tú n -¡¡, z lMatarrUÜJia, Fl'an. 3.173t8.-.c-alvo, Vinta, Luis iM. 
c;s·co. l'1'i14:í,-lCam.p:es-lno Te.jero, Juan José. 
115:27,-A!p:arlcio ,Galán. Juan ,Pablo. 111~f¡.-C(1'll1'PO Lnl'g'o, Francisco. 
tl5.:1;t,-.A1'tl.¡rÓll L4..ragón, Antonio. 11'H7.-Gn,m.pos ,Cuenca Rogelio. 
11:¡"1iZ.--,Al'amendia Ruiz, Josó Maria. l1p\.n.-Campos Vivo.nlCos, I.""ntoni •• 
ll:i:J::¡. ....... Al'at1jo· Arnés, José. 11757.-Cuno Rornel'a, M:nl!ulC. 
-11ií!*\,-..A.I'n:újo Bern,abil, Rafael. i117.Gl, ...... Cuo Ft'(!ljldu, (;n;;tor. . 
ni},111.-A!'-cG Bnsutto, An-dl'és. :L17f¡1,.-,Gtl.1'!l.SU '.(t()llZIí1t'Z, r;tni1i(h 
l1M.Q.-Aroe' Fl'nile, J'Ulin Carlos. 11700.-Cul'tlZO Oóml'z, Curlos. 
lliHt!,.~AldM L'irlll.udls, Jos~. 117{l7,-~t:ul"bt.íllo Hel'~1o., ¡mUl, 
l!1;¡¡i\l.~.=jAt'Nl!l.!l OhllVtl'ílt, Manuel. 1·17'i1~.-ettl'))iHtIJ1'(), ,UlH1!tel':, Jo.sé IM.-
ll;ili:J.-Al'hlll 'M1il'Íló, l"runClstlo J'05'é. 11711;¡.~-Cti1'P!lltl'l'() Blln1tcz. IItnto.e1. 
11.;M~¡.-,At'tj(t ¡';outul1o, Mtl.Thu~. l1m.~··-,C;!U'I'!l.f\'CO Gü'IUulldl. losé Angel. 
l1·~hí,~._4..rJol\i11íl. ()rtegll, ,Manuel. 1177íl,-(;!l1'1'ltllltlO 'L:o.pls, ,Luis. 
dl:i5~h_t\l'nl\el/l Ji Cl'uándu, 'Francl!ilCo. lctiS'2 .... ·.Cf1t'l:'IlSM ~'!ltl:;" ¡,uis. 
1i'.litl.-Al'n!l.iz S-e-co, Luis de. :L1WS.--Ct1.1'1'I:Was . 'R o m á n, Fl'u'c1s'(l0' 
ld!J57._t\rnanz Serrano, Anlj¡Qn~o. 'Miguel. 
115S0,-.Arriaga Fe-rn.ández, Juan. 11787.-Cal'1'e.ro Ayala, Rllífa.el. 
11561.-Mrii))as Revuelto, Juan. - 11788;-tCarrile'ro Marin, Andl'é&, 
1156S.-A.rroy<o I~tebli\.n. J000 D. 11"l91.-Garrión Manzanares, An0nto. 
.' 
"-. 
D. O. núm. 16?i ::1.8 de> julio de 11978 ~75 _______________ ~ ~~._.c ____________________ ~-
11700 . ......(;3083.do Lol'e.nte, luau Igna~io, 12013.-IFernánd.ez \'\guirre,Fernanda. 12252.--Gareía Molina, José. 
iU1802.~Cast1ll10 Práxeod:es, Adolto. l;!oi4.-Fe-rnándcz Aljona, ~o\nltonia. il.z256.-'Gancia Mor.ena, Ignacio'. 
11806 . .......cast~;JJanas, IEscuer, Manuel. 120l!5.-Fernández A:onso, Javier. \L~o7.-Ga:rcia Morena, Jarge. 
11S09.-Castells Orte-lIs, J (). SI é ~~ejan· 12Q4?-F.ernán4ez L!\n'drés, Añg.el. 12i2"$.-Garnía Mareno, Sebastián. 
dro. 1005-1,.-Fernández Benito, Juan Carlos. 1í'42-64.-Garoía Pierre, Antonio. 
11818.-Castro íDurán, Jorge ¡avier. 120S3.-Fernández (;~avero, Agustin. 17!t:tl65.-Garcia Polo, Eduardo. 
11819.--Ca&tro Estévez, Juan Carlas. 12();)8.-Fernández de Toro 'Moreno de :t,2':276.-4}arcía San Andrés, Mariano. 
11822.-Castro 'OIlbán, Emilio Senén. Vega, José. 12218.-&a1'cia Sáncllez, José Manuel. 
111.a23 . .......castro IRodrigo: la 'Vier. l00w.-IFernández: del ¡Pino Fenández, l~.-García iSas-tre, Panlo 'Ramón. 
iI.1l825.-<Catra 'Rodríguez, ·Ignaeio.Luis. l,'2284.~aroía Sillero, Angel. 
l'.l.330.-Catalinas AracH, ¡Enriqu.e losé. 12002.~F.¡;rnández. 'Fernández, Jesús. ~.--Garoía y ~ére21,' Jnan. 
11831.--'Caz{}rla Be-rnal, ;luan. 120S3.~Fernánldez Fres-no, José María •. 1J~95.-->Gareía-lCal'Vo Diaz, Adolfo. 
11St2:-Cazorla Ropero, Angel. 1W69:--Fernández HermOl$iIIa, J; u a.n 12296.-Ga'l"cía-Conda .castillfr, losé 19-
11837.-Cebrián -Carnone.:, Luis. Manuel. ,,' meio.· 
11838.~-e.brián -Man.::i1la, José. 12073.-Fernánde:z.: !López, José Manuel. 12003.----Garuti 'Martinoez, Javier. 
:l!l839.-Coelades Andrés, Antonia. 12075.-Fe-rnández .:\ianjón, Julián.. 1~2.-Gasron Becerril, Enrique. 
:L1841.-Cel."dáMil."alles, Jorge.. 12f}78.-Fe.rnánde~ Xaranjo, Gonzalo. 12a15.---->Gruvilán Ríos, Francisco C. 
1<1&t?-Cerve1"a Tril1o~Figue:roa, Luis. 120::0.-Fernández ¡Par-Bdes. J.eSlÚS. 1~316.-'Ga.vilán Bioó, José M. 
;l;185{} • .....-Glalfer 'Reig. Eduardo. lW83.-Fernández Pinma, Juan. 12319.--Ger O; 'ID o, Fernando de los 
l1~.~amol'l'a >Ortega, Miguel An- í12OlM,.-oF.ernández Ríos, Francisco. Santos. 
. gel. t2<l38.---Fernández Romero, .Eduardo: 12320 . ........:Gestal Gestal, Carlos. 
11856.---<Cihaure Frontiñán, Arrriando. ,12093.-;iFe.rnández TOl"Vi&Q, Ang~l. l""'95.-r.<~rnándeq V,i.,... .. u·ez, Jnn~ F'a~_ l~~.--Giiber Ortega-Baisse, JoséM. 11859.---Gl.orro· Viz-caíno, F.elipe-. <.u ,J:"'~ u.......". u.o..u '"'. ""''''' P'I •. Rar' 
la". . l;;""'-v.----<ul ~ ... rlZa, ae-i. lt1865.-C!adera Riutort, Ra;fael. ~ 1"";),1> G'l d S 1 B L . 
.... .",... ... , .. ~ G ál u· . i ~""OO.-Ferna·n-"ez-t.>\Jc",mun(» SáeIliZi de:""''-'<I·- 1 e o a 'fi'Sgue, UIS. 
">J.ov •• -ut€>menuc onz ez ... .launc o. =.1. IU "'J. l'23-!7.-Gil de So.Ia Bosque, Vicente., l'i875~-COlQiII1bo Roquette,' Fernando' :S., Mariano. 12.1';m.---Gil García,. luan. 
Augm:;t.a. l~01.---Fernánde?; - Ecre<vanía. M. de 1~331.-lGil Garras, 'Juan Cal'los. 
1i1005.-'Confrt:rds Naranjo, J o s é IMa- Tapia, Ignaeio. :t>333 --G'l M J sé 1 
. nuel. l1!;j,(}'!'.--Fernández·Villa del íRey Cane- - .' 1 orago, o . 
i11890.--('.QtdOba Ollero, Juan: Ta. Ramón. 1P..335 . .......{fil Sendino, Jasé M. ::I.18~1........cord6n Cordón, Santiago. 12110.-F~reiro Lór>ez, Juan Ramón. ,1'Z3Yi.-Góm-ez Alonso, José A. l1~.-CCtrdón tHernliri{¡ez. :JOOé. 12112.-FIH'l'er lGonzález, Javier. 1~1i7.·-(lómez Bratóns, 'Fernando, 
1"'1"1. ". 11 Bl • l' 1~:H8.-Gfunez Bugos, Luis. dl900 . .......cortochll.110 Santo.s, !Francisco :..: :.. .. ~I' o reo . :mco, ,·"nge • 12001.-.G6Imez Crl'sp.o, .LeontC!oL. 
J8Iv!er. 12lrW.-IFont!'TI:a. Soler, Carlos. 
1l.1903 ...... C;ork\s Sánooez, Angel. l!Zll:yj.-F-ortún Esquifinio, Fernando. l'!:!.16.-..oómez .maz. Migue: Ignacio. 
l' 1""'''' '" "" E Iti 1 T o 1:'1;~i9.-4}(1Jl'l!'z Fl'rré. Fl'rnan{¡o. 11900 . ....¡Co~t!l. Andl'ade, ""ayetanG de. "',.."".-r:01'."n squ n o .• esus. l"M;) Gó G í F .. 
1191lt-Costales Pidal, Luis. !:1;l31.:.....Frngua CH1, .Antonio. ':':",t),..- . mez arc a, ernanuo. !I.1~l • .......cres'Po CUl'llo, :José. lt!l38.-Frutos A1'rizaba:aga, Rafae,. la!l>!94.~-;.G(1!lllez He-rnándrz, Andrés.. 
1!1922.-Crevlllent Puelle, lMa:rla.no. ·lt?l:>1.-F'ul'l'te Gil, Fro.ic1ooo 3avier. 123iO.-oGC'lftl.QZ otero, GrC'go1'io. 
119'z..~.-;Cruz Bt':rm~ldez, José Luis. 12'1.'fJ3.-:-oGaJicla Sauz, Luis Julio. 12:l~,-rl'Óm(>z Quero!, Angrl. 
1110"18 • .....cúatlrado 'Prieto, Juan. l'?iliO.-Gálvp7. Amate, Emique. 111~:!i'f.,..-.Gómez ,Rodríguez, Angel. 
11930.-CulJpro Cambl'a, VI ente ¡ua.n. l:l171.-"(Jálvez. ~~morós. :José. l~~;,i.-(j()m( z Salinero. Jo~é L •. 
11933.-Cuéllar IzqUierdo, :José. 1~i2.-.rjálvE'z Gñlvez, Eromo. 'l.,,):II(),->Gomis Par-do, lesl\S. ' 
1;1.9l4.-Cuenca 'Martinez de los Lla 12J1·i3.-Gó,lyez Moral, :José. I ~2:1..%.-oGon7;<11ez Aranda, Manuel. 
nos, FranoeiSIQO. l:z1?:> . .-..Gámez Cast:!llanos, ¡ O so é Ma- l~3S'l'.->González Rouza, Francis.eo. 
11935 ....... Cuende Me:ero, Luis Gabriel. nu!'l. l'!~:lO.-iCl()llZ(tlE'z C~rrato, Juan (;. 
1193S.-Cucto Llenin, ¡osé Francisco. l~l7!).-Gal'all 1uárez, Sebaslián. 1!'!39í,."""Oonz.ález Estéz'anez, José A,. 
:J.l9-tS.-<D,elapullrta ca'no, 1un.n. 11'!'180.->Gal'au Leilar, .~:bartD. ·1'!:!97.-Gonz:ílez F·ernández, Ce t e. l' i· 
119't9.-DclE'yto Delgado, Javier. 1.2l189.-Ga1'<:1o. Almcndúriz, Fra n e i g.. no ,A. 
¡¡195;1.-ne~gado 'Colbos, Jerónimo. ,ca F. 12101.-.Gonz.1ie,z Garrido, ·Mauricio. 
11932.-iDelgado de Moya, José. 121!J3.-lGarcia Arruga. r¡:macio J. l'2'lOi.-oGonzIUez Herrero, José. 
11953.-Dclgur1.o ,de Velasco, ;roSé,' 1$1!J7.-oGarcia Berna:, FraneJs.co. 1.'W}7.->González Jlroénez, :Jasé A. 
l100-i.-Díaz Moo'remo, Julio, 121100.-Gul·cía 'Galzón, Valentino 1'l110!l.-Gonzá:ez Lanza1'otc, José. 
:L1971,-Dí!!z J\¡i}11a, Juan Manuel. l:l1:¿OO.-Ci:.n'cíl.1 ,Cuna, Joaquín. 12U2.-'Gonzál!!z Llldefio., Ange: L • 
. l11J75.-·l11ez Gonzalo, Manuel ,Félix. 12~oo. . .......{fu.re1a Caro, Enrique. 12í,H.-¡(}onzález Marcos, J'eslls M-o 
,11979.-Do-m.!.nguez ,Coello, Miguel An- 1122fF~.-'GuloCla Castro, Antonio. ~~lf).-González Martín, José 'J. 
geL ~ . 1Z"...();3."""OarciaCo!oomiua, :Jos·á Antonio. 1!2:ffW.-"--Gonzálcz :'-:avarro, 'Gonzalo. 
11100l) ...... Domíngll.ez Jorge., !Manuel. 12rW;¡ . .....IGa.t·cfa 'CO.l'On.!l, IMigueL l¡jil'Z.l.-oGOll.zálcz. N ú ti el z, FrancisooO' 
11087.--J)onalre 'Gonzn.:'ez, AgUSltín. l&.!üS.-Gar-cía 1)ávi!a, Fe-l'nanodo. . Jo'Sé. 
lílm.-Echeverrfa Alonso, Manuel. 1~10.-IG a r e i a <le Carellán MllJCia, l1WZ6 . ......¡(¡onzáll"z Rodríguez, Ricardo. 
11996.-Edo Esocrl~lle, sruntiago. Juan M. 1'e,i-27.-oGonzál.ez Ruiz, luan C: 
11997 ....... Egiao Portela, Angel. lf0215.-4Gallcia del Pozo, José. 12:f18.-!G<lnz,¡íleZl Sánctl~z., Angel. 
12001.~Es.cla!ada/ Sánooez, Amador. ·l2"2:HI.-'Galcía de1 'Pozo, MJguel Ang-el. 1MZi1.-.(¡onz.l11cz Veiga,M:guel. 
1:'lOO7.-1Ese().lar Giu.J.lén. Jos6.· li~18.-oGal'cía lloomíllguez, A!onso. li~'¡.3:>,-~¡(iO¡·di11o Ló:pez, Manuel. 
:.t2009.-Es-coto Zalv9, Miguel. ¡:~.-Gal"c.ía Escudero, Antonio. ;re,· l~\Wi.-¡QoMo Llanee, To.más- G. 
1r;2fYl0.-Escuqero NLeto, lunn Antonio. sús. 121-37.-G<J.1'·d·0 P,e:.eato, Jun,n A. 
J12014.-,Esp.~jo 'Vatlere;, Arturo. 1212él3,-lGaroClia Fe'rnández, RMo.e1. HI¡,a.-...JG¡'ucio. 'GirugeGla, Eimilio J •. 
1im:21!~-,E'5'plno," 'Ma.gro,. FranclsoQO :Ja· 1;t;:¡¡z,u.-(1:11·e1n ,Gl1.t'cia, Angel. 1Zj.tI::I.-·(¡ranados Alcn:de. Antonio L. 
vier. . :L'Z:t:1O • .....a a r ei a JGOllzál~z, LuIs ¡·'er- 1.'2 .. H-1-.-G¡'üt1lldos l.ó,e-z .de Gueretlu. 
1·l!():2IfJ,~,'l<;*te!ban iIilaJi'án. ·Luls. ¡¡Iludo. 19lHt<:lo, 
lt!(~1R.=,r'¡steban vam&j'~ Manu!'l. 122a2.-.,¡Cltll'(}Ííl Gonzú.:e-¡¡; .. Val,cH'io, Fe1'·W,.\/m . .....¡{.l'ltllodo.l Go.rClía, ."I'Olldio. 
j,i.\03,!.",Estrfloda· C!I\lrt'J;I!, .Angel 11un<10. . li~t;-¡Jt.~c ,(1t'!ofllult yo Moul'd,'l'o. <Gabriel. 1:l():H.~~1]<:~Mada 'Lcizano.Cs.rlos. leJ2:1:l.-0IlN1Ílt l(1l'tlIl!a, Fl'nn'C:!S'Ct'l' losé, líM¡'H.-~(lhcrrrdo Gran.di', ;rlwtrr. il.2!{)!~rj.=~,1'!lX!p.Óoslt'O AIO'n'!m), • .iMe.rt1n Fr8.Il. l~·íY¡.().-(':¡lll'«líll l .. óp,~r., José.l:W¡7.<·.('lnia ·C:Mh~11·O. Fí'rtlllndo. 
• c1sco. > 12tHl.--I(1111'oía I..6pez, ~osé Javier. l:,%j~.~ .. (!!li11nmón oCfumhín, Miguel A. 
l00(ls.--Faloón Ca:s'~r.o,.n1),.¡;1. 12:211.I:.-Ga1'c10, 'Mnnd1ll0, Gihb'llrto. 1:M59.-oui1!6n Bnyón, Juan (;. 
1'20:liJ.-,Farl'é 'Roe btiJ.1 , lR~n,' 1J~m ..... i(ilU'cia Manga, Migue,l Angel. :t%a'~,-Gull1I1n l.obato, Jacinto. 
:LW41-J?mlÚ'ldez ode BOIJMIJJ::a.'1 .Fel·- il2:M7 -Garcia Martín, Luis. Pe,dro. 1:;]¡1l ¡7.-Guilmuin Cortés, Jasé C. 
nán·d...&z,de. B. FeMrieo,· 1'212501.-<Gal'cia Mesón, Juan Miguel. 12470.-:-Guirao Martinez, FraneJ;s.co. 
,124,73.-:Guti€rre21llel ;Alamo' Pérez, Pa· 
tricio:' ' 
l!2i76.-Gut,i.:írrü:¡¡ iRuiz,Francisco J. 
1I:U79.-.:Hereuiay Diaz del Riguero. 
Juan dt' 
1121\.S6.-IHE> l'IHitl dez. Cahrera, José. 
1249·i.-Hi.>rmindez LópE>z, L-\ngel. 
12510.-Herraiz Rey.es, José. 
l~H.-Herrera Forcen, Migu.el V. 
:lJ:!:.:>2lf.--lHerrelO Urna, José. 
1!:@;?4.-'Higów eo.Uado. Constantino. 
l~?6.-iHomar Ramírez,Fernando. 
l~ó'29.-.Homl'des Ca:pitao, Fernando. 
l~32.-iHoyas Valverde, José. 
12533 . ."Hoyo- Mateo, José de. 
12538._Huel'ta >Canela, Franciseo. , 
:Ji?,54'O.-7'·Huete González; Luis. 
'i~.-JibáI1&z Díez; Ignacio. 
125~.-libáI1ez, VGc:l1es; Juan. 
12~.--iIngelmo Sioerra, José. 
. 1r?!558.---'Il'anzo ;Martín, Carlos. 
12500.=-'Uurriozdel Campo, Estelban. 
l~.-Izarra Cala, Enrique de. 
112562.-iIzeo Naranjo, José. 
12569.-Jarillo Rodríguez, Antonio, 
1~1.-Je1'6nirno Primicia, Julio. 
12571.-Jimenez AlcoIea, iRomán. 
j¡'2580.-Jim(~nez de Bagues Picazo, An· 
tonio. 
le5~.-J¡'li:ltín¡>.z Filloy, Migue-l. 
12.'jg3 ........ Jirnj\npz Gureia, Juan. 
lo'll.')",;{l.-:Tim";lH'z .Martinez, .Carlos. 
12587 ....... imí>nl>z Mesa, ,Antonio. 
l'2:h"i8.-.Hntl>llez Mesa, FraneiS!Co. 
12,300.-Jlmi)1lf'Z 'Ralml'róll., Antonio. 
12.'iU1,.-:rim(·np!t, ~ón611ez. Rufael. 
liWl17.-JouRlvt'tn, ¡Luis. 
le.;!l!t.,....J'c¡.vl'l' de la Rubia, Riear.clo A 
lt¿¡¡lOO.-:ruliá. ILllteruí{, M¡A'u¡¡,~. 
12~1().-JUBt(' Pérez-S:o.almr, IiiIgo. 
1~ir1'7.-..r,acnJ1e MlÍTlqU!lz, .gm!lio. 
12018.-J:.afuente Lar);)I, José r~. 
ls2m9.-I.ago González, ,Germán. 
l~.m:Z.-ILu.n'Clmres IDálvi1a,Luls. 
1'OO'Za.~Lnpn.rra .Molina, José. 
l00z7._Luss.o ;de la Ve-ga y santiago. 
P,edro. 
lf<JB.'t2.-...¡Li'al Bel'begal, José. 
12S.'16 ...... 1.endo!.1·o 'Salvador, ,Isidro. 
100.,}7.-ll .. eo Guerra Juan J. 
:L2<'l'4I1.-ILeón 'Lozano, 'Juan. 
12>Ml1¡ ...... r,eZ'cano NMle-z, Is1dr<¡ J. 
112i€'¡¡¡''Z.-J..ln.mas Huerta, Juan. 
l0054 . ..:..u~lamazares Ro d 1'í g uaz" Ga. 
,b1'1el. . 
l~m.-tr..lano' Alonso, Jo&6. 
1'2IG&7.-\T.ombarte d·el Valle, lRafae.1. 
12679.-r~6.pez -d,e ,los Mozos I-..!zano, 
JO-gré A. 
llbOOS.·-López. {inal\dlo:a, . .o\'lrJn.ndro. 
ltorf.lO.-·LÓ'p,ez 'Mo.gro, Joro. 
l00(J1.~r.6p(JZ¡ 'Martín, DiClgO. 
12fl¡.;¡ . ....,Lópcz IMolinn-, ·Pa,Mo. 
126ml.-trJÓpez l> ('layo , lManuet 
l,.'2'i'{lI1.-11iÓpez ·Pérez-lPtl.Vón, Luis. 
:lJ2i110.-LÓ'PtJz Sáu()¡hez, Alfonso. 
l;'Z'ilHj.~,t,(¡p.l'Z'~Muñl~ .Criado, Andrés. 
1.1.2~:l._T.ol'ite IMnl'tinez, Guillermo. 
1$7:I'2.-.1.u15 Jlm"n~z, EmlUo. 
'121:!3.-lLujt'i.n J3nalllglJ., J05(Í A. 
lWifMi.-M{lgdtll~no 'Cn,dalso, Juan. 
1~(l5:1.-Mttl,Pfil'tMo. l\Odl'iglHlz, Jasó. 
1e7\Ji:i.~-.M'(íllglt\Ud Ydílaz, IgnM10. 
12:'7ti6 .... MtílU"1q:uCl> MOt·tlnil, lMartone.o. 
1~¡j7.-,IM f1 n f\ o dtl Zlttilg'o, 'González, 
, ,¡,u 1m. 
16!,'MS . ...:·iMntlAO 'Gil, Luia Migueol. 
lm;¡,.-tMurin ,ortega, Antonio. 
1.Wi'7S.-lM'artn Triguero, Julián. 
'18. de julio de :I.978 
12'i'7¡).-t:'tlarion Mainel', 'Manuel. 
1,'2776.-t~!aroto <lGil, Juan. 
n7i7.-:vrtilXIuez il\iárquez, iMigue.l. 
1~?;i19.-jM·arroyo Antúnez, Juan. 
lZfSO.-i~Iart1 Rodríguez, l. l1\1:anue-1. 
:lI~IS~._:\Iartin 'Casado,'José. 
1;¿-lS6.-1Ial't.ín de OUva, Alvarez, Jose. 
1~187.-l:l.iartín ;Diaz, José. 
lta95.-.:l.Iarin Gómez, 'Carlos: 
l'2198.-I:\1:artín ·León,Francisco 1M. 
1~07._\Ial'l!:ín ,Rico, JuUán. 
12803.--<::\'fartín iRuiz, lRi~al'do. 
l-zS12.-l\fartín Villaseñor, Ambrosio. 
lfZ81-i • ...:::.Martín-Riva ,A'la, Cristián. 
12&16.----:\fa.rtínez ,A~ba, Vicente. 
1'2m8.-iMa1'tín~z Arregui, Emilio. 
12&25.-!~iartínez de Velasca y Santas, 
RO'mán. 
l00:27.-r.vlartínez Díaz.tCapilla, ;rIlan F. 
le8lZ;9.---Martín&2l Fernández, Francís. 
. ~o J • 
:D • .o. nlÚ1lll. 1.00 
1~987.,......)'fol'a¡'eS1 iMoreno', IMiguel. 
1tWOO.-~Iorales ¡Salvador, losé. 
129!»:t ..... iMOl'eno Ll\guilal' Enrique. 
l:;COO3.-l\Ioreno Al'l'o>yo, IgnG.'Cio. , 
1300:2.-Morenoi\ÚIlez, Mariano. 
13005.-l\Ioreno !Royo, José. 
13(J¡1-1 • .....,).!Qlya Pomares, Vican:te. 
13O>13.-!).Iuñoz¡ Alefiar, Juan. 
1300.4.~Imloz Buiza, José. 
13015.--:8:Imloz Castillo, ManueL 
l.3016.--t\iuñoz.,Escl'ibano, Juan. 
100l7.~l\Iul1oz cGarcía, .Demetrio. 
13018.-íMul1oz 'Mart.ínez, Jos~. 
13O;19.-Mul1oz ilVIuñoz, José :Luis .. 
13O-~.-<).!uño1l Villanueva, José. 
130%.---lMucientes !SUva, José 'María .. 
13023.~furiiIo Boraita, FEderico. 
131E9.---j}furillo Fernández, José. 
l~.-!)'furillo 1M u ñ o Zids la, ¡Peña, 
Félix., 
.'3038.-2>l'avarrete lHervás, iManuel. 
12830."-Martí:ne.z" F,r.a .. neo, Rafaeil. 1~.-.'\avarro lHel"mose-ll, lManeJ. 
nS32.----.;:.\faItínez ·García, Benigno. la<M3.-~avarro Moreno, JuUán. 
128B7.-~Iartínez Hea Tomás. 13044.--..\"a\"a1'ro Otero, José ·L. 
lB8.'l8.-I1fartíne¡¡ Gcimena, :ruanC. 13045.--,.'iavarro Pardines, Antonio. 
l\'l8@.---í:\fal'tínez, ,Guirado, !Rafael. 13053.-:'itira 'Canalejo, .JÓsé A. 
:r;~l.-:l.taI'tinez ,(¡.utiérrez, Manuel. 13056.-:\ieto de la Torre, .carlo&. , 
1;'~'::4.1.-t)'Ial'tím·z Hel'llani, ~-\ladino. 1305:'7.-Nieto de la Torre, Francisco. 
H815.-.),lal't[n·ez Herrero, José A. 13059,.-:\iet.o Hernán<lez, José. 
l:28i6.-Mal'ti,nez Jiménez, Joa.quin. l~lOü2.-N'oya ,Clllieo, :Ricardo. 
1iz..~¡8 • ......:\ial'tí,nezLuna, !Mariano. 13003.-Xl'hiez de Arqos, Pedro. 
j,.~I().-:\'rart1lJ('z Il-fárquez, Vicenta. 1300t.-:.'\fniez ,González, Juan. 
1l'2ai11.-Mal'tínez'oMart1nez, ,Cristóbal. lf3(m.-ojea Ort~ga, José cA. 
l r2&"í3.-Ma¡'tfllez 'Marby. Ferntil1<lo., 13018,-O!iVIl, Alcúzar, JosÓ. 
128112.-lItal'tínez Rumos, 'Manuel. l:I080.·~ .. (Hivul'esd~l !llosal, ,:V¡¡gUs.1. 
lí.~1:2.-/,¡"Ial'tí!lez 'y de los Reyes, An- l:l'<h%.-o:.VI'l'a PerdIgones, ¡Manuel. 
tania. lWJ7.-0rt1z de Zárate Ol'tlz doS Z., 
1;.:S¡:l . ...¡Mal'tíne7> y IMPijlde, ILuis. l·'rnl1cfsco. 
12~i3.-!:\1'o[u'tns ·Cala'horl'o, Antonio. 1300a.-Ortiz, <lómez, Franels<co. l~;8fl.-Matpo 'Gú.stat'l.f!oyra. Victoriano.! 13100 ....... 0I'ts -Az:nar, ,Antonio. 
H889.-I:\!ateol> Ini('sto, .RodrIgo Enri. 1l!11:12.-0ynga, tDnrón, Cal'lO$. 
que. 13:IJ1:l ...... 0za>l1a Romero dol ICastillo, 
l¡~ROO.-Mu.t(lsaz Gómez, Juan. José ~. 
.128f)l'~.-tMNlinQ, AlViln, 'Carlos. li3I114.-0zallaRome-ro dal lCast1110, 
:L2S'J().-:M,odina. Ramiroz, Juan. ;ruan lle .Dios., 
lil003 ....... 1.fenacho Ap¡¡.rielo, losé. :.l3'1r1:5.-IPablos Epalza, Josó 'María de. 
1200í. ........ :\1c'llcía I~~l·núndez. Angel. :tW,18 ...... Pl1Cihón González.¡Llo,ns" F~r-
·li2!1{);¡.-,M(',ndllZo. Roo., José Ange.l. !lando. 
1'2009.-J!\1'óndez Nieto, Antonio. l:nm.-'PadlIla iMnrtínez, Juan. 
1~!)16 ...... 1.{e1'cad.ó Fo.rré, Josó, 13125.-Po.lao .Mu'yol'al, Antcrnio. 
12917.-:-M.(!l'Cs,.ctó Martín-ez, Salvador. 13126.-Po,lIal'é& 13or1'6.s, A!berto. 
129110.-:\1'0.1'10 ,GonzlÍlez - Longoria, ¡[g- 1211Li'7.-'P·o.llásBe-l'begal, José. 
nacio dE>. 1~1128._Pa!meirO' Alval'ez, José. 
1'Z!)Z2.-lMnsa ,Cordero, Juan., 13129.-Pulomal'es 'Re,jón, 'An,tonio. 
tL2ilr27.-.Migut>1 de León, Aurel10 .de. 1:l131 . .....;pütliugua. Bravo, ,mardano. 
:L293Q,...JMíguez Noval, Be!lIjamín. á:lU.:~.-J?(¡rnmo ZU:bf.'lzu, Juan .Carlos. 
ll1!i3:í.-iMirago,ya Culbareo&, Ramón. 13131.-'pa,rdo Olbavo .. rl'!a, MigueJ. An-
1:·29aG . ......JlV[iralln,s 'Moreno, Fe'rna.n>C1:o. ge:. . 
lfl!):l7.-Mlrallcs Bagán, Juan. !L313S.-Pnr.do 'Fer.ll'nndez, lI,orenlilo. 
1!:2íY.O ...... Minmdo Lled!ó, Ju:io. r.l.3142.-Pn:rro. C.astillo, 'G·l'o:bi¡¡.l. 
12'J44.-Moar Martínez, Francis<co. 13l:00.-Pax Dolz ,del· Castellar, ;l;>edro. 
1'29~7.-Mol&1·0 Dorado, Rafael. 13K;l1.-Payá Zaforte·21n, Vi-cente. 
129i8.-Mo'lero Gómez, ¡Manuel. 13152.-·Paz Neira, IManuel. 
120tU.-1Molino: González, ILuis. 131.5i......¡pmia. 'Co,'ballero, 'Manuel. 
lf295rJ.._'V!olina Pineda de· las [rufantas, 131¡¡.s . ....¡pm1a 'Ortega, Juan Antonio. 
• JOSÓ. ,lal00 ...... Pedra7xL n!V'(lfO, Javier. 
1'2!l52.-Modinfll Santiago. ,Ra,món. :ta1JG3.-!p¡;11Í(!z Al,vrLl'(!I'l, José. 
1129~¡I,).-iM.o¡n:p·6 IRe.va.liente, ,Angel. tl.~jM.-¡Pelrgrina A g u 11 a. r, Emilio< 
i121115, ...... Montl.1.1IMn IGH, JOsé. {)dótl.· 
lí2',)l'¡f\.~M()nt"fo >Cll.rl'i6n, Jo.só J. :L31:00.-4P¡Jrnl()!Ji IGíl.l'at, Junn. 
dIZj)1l0.--Mu·ntel'o (':11\1'011, ¡JoPiÓ J. :L~nflfl.-,"P(ll·()~ It'órel'l, H"nlgllJO. 
1114¡'i'lt.~"jMotl·tN·O 'On:wt'he, Jos(¡. :t:U.7{l.""",Pert'!rf1 -(~u.r()1o., Fernando. 
'I!:t\Yi12,Jc>IM(lIltt!1'O' M.1.1 :Ii o z de 'Morales. 13117,fl,-"P(11'(l1') 'Ue-1'nn.l, J(1S'ús. 
;rO~.(1 A. 'l3177.-':P·Ól'Ml :B(win, Mlmu~l. 
llU17,(l.-lMoutcls 'Y 'na,mos, Agustín. 'l:~l78.dP(\l'C?l Ilomod, gma¡¡to. 
1~{JS2.-lMonZ!ón !Mart1n, Antonio. • 11!ll180 ..... ¡P.ón21 ICast1ll0,Javler. 
'l21J83.-Mol'·a Sá>nrchf.+z, Lean.dro. 11ll'S2.-'Eolt6rez ICfospo, -LuIs. 
129M.-Mol'o,l.e·ja Aguado, .Román. 13201 .... p·(Íil',e,z Riv.ero, Ainton4.(i). 
:J¡'Z'.)OO.-tMorales 'Cortés, IRl!lmán. 1&2.00 . ......¡?ére:¡; :R:o.jo, 'Luis. 
.. 
1, 
h 
l' 
13'J12.-.pertmez, Ruiz,Jesús. 
13:319.-Pina IDelgado, ¡Luis.. 
l~~1.--'Pino Valeros, Pedro'. . 
'13'C'~.-Pinto !Pa::Cenzuela, José. 
13e2i.-Pintos. ¡Pintos, ,Franciseo. Ja-
vier. 
lS2\29.-,Plaear ,(iar-oía, I1figuel ,'\. 
1:t~~5.-;PolancoGonzález, tM.a.nuel. 
13f!.37.-Polo Paz, Andrés. 
i.1lt?!n1.--'Pontijas ¡Calderón, José. 
1:t~2.-;Porras Gil, :Lope. 
l&200..-;Pl'ada Bonilla, Julio. 
l'3e53.--1Prado IÑfartínez, \1.'Ianuel. 
13':Q7.-P:rat Martí, F.ernando de. 
132&1.-Prieto Cunquero ~fa.nuel.. 
l:t~Z.--1Priet.o Grande, Juan. 
lBP...67.-Pro Romero, Vieenta. 
13f~69.-lPuente O:reajo, José. 
13~O.-Puente Pk1rez, valentino 
13'l'i6.--iPugnaire de, IraoIa, Migue.l A. 
l&'l79.--J>uig Va:ero, Salvador iR. 
. tt~.-iPUly Barón, Juan R. 
132SS.-Quiñones Romero, Alfonso L. 
1~6.-Quijano Junquera,Garlos. 
'132S8.-QJ.lintana ,LÓ'pez, ·Antonio. 
1{J2S1.-Quintas Gil, Luis .. <\.. 
la<!91.-Ramíl'ez Jiméne,z José. 
13.10G.-Ramos· Coca, .Eugenio. 
13301.-Ramos López. Antonio. 
:h'i.1OO.-R.n:mos 1.ópez, Carlos. 
13300."'-Ramo-s Sánchez, José Carlos. 
113311 ....... Reibollo MaJdonado, Gui1I~rmo. 
lOO1.(¡.-Redondo Abollado, lOsé María. 
13318.-Bl'-lln¡''11e Domíngnez, Manuel. 
13319.-.Re.maClha. Pascual, J' u a. n Car. 
Los • 
13~.~R~nuilclo Co.:/Vo, Juan R. 
;:t332J.t.-Reploo ,Ortega, Fernando. 
'.I.3328.-iReseeo Y' Huo-rtns, IMiguel IAn~ 
gel. 
133311.-iRew ·OrUz. ·Fernando. 
1IA'l32 ...... Rey Pereh'a, ·César. 
~136.-Rewes. iPérez, Alfonso. 
13000 . ....:.Ro.drigo P a s ,e u a 1, ISeverla· 
no F. . 
13363.-iRÓdrigU8Z Ansede, José .A. 
il.33&S.-lRodl'íguez Baena, Franeis.co J. 
13370.-Ho,d1'1guez De:gado, Julián. 
lG3'i11.-Ro-driguez 'Delgado, Luis. 
!13&73.-Ro,dríguez lGareia, Francfooo 
de P,allla. 
tt~74.-iRodr1guez Ga:roia, Javier. 
.il.8364.-'Rodl'iguez ILópez, >Daniel. 
;J.S385.-iRorlrígue·z; 'López, lMigueJ.. 
1338'7.-Radrígllez M a n r i q u e, ,;r,(jsé 
Luis. 
13.'389.-Ro·dr:ígueZl Marti'corsna, iFran· 
cisco. 
1300i.-íRo.dríguez lPeláez, Humlberto. 
a..3399.-iRodríguez tp,él'ez, Manuel. 
'H'H04.-Ro·dríguez VáZlquez, .Bernar>do. 
1341'L ..... Rojas Martlnez, Fernando. 
:L3418:-Romero IEn,drina, Francisco. 
i13fM . .-\Romsr,0 Valerl,o. ,Je.,s¡ús. 
13428.-ROoSales Pardo, 'Igna{lio. 
1:H,10.-Ro'ltco ROdrLguez, Rafael. 
íl!~i:l4.-Rublnllt Massons, J'almt'l. 
:J.3,í40.-l1UJblo .Ro.s.8i$, Antonio. 
'1M44.-nulza~it.ez. AJIlto'nlo. 
1:lS:M.-Hu1z .([·ra .oQtl.~ Dom!:ngull·Z. Mil.-
,nue.1. .; ..• 
~:¡"~47.-Rui21 F·-e'JÍ'l."lández, Josó. 
¡J,~MA¡2.~Rujz '~~ferdo, 'Con1rlJ..do. 
l¡~ilÍ~.-nulz l1~O.s, Joa:qufn. 
l:U{J,l,,-Rulz. ,S~¡'V'ed'to, José L. 
¡1(11!(H.-iR:ul,2l~"A, ,Menénd~·z, J(1. 
, vl-er .. ':.,,,~l., " 
13<1iOO.:.....sa,b.Btté ~.at{)bés, Juan R. 
13473.-Salamllnques ¡Fer n ú.n,d e.z, lS7i!.s.-Va;lc3. I,·ce-l Rubio, Jaime. 
. Raúl. 1~7¡¿4.-V:11des F'eJ.'llandez, Luis. 
13~Sl.-:Sa.ln1erón (Pére,z, José 1., 13'(2{}.-V.Q1.e·n~ia .>\¡rl'iba·s, Antonio. 
11US3,-Sa:sas Jiménez, Fernllindo. 13i30,-"Va,lenzuela. Van .. !Mook·¡Qhaves 
13188.-Sampt'r Sa.rte, LuiS, Alfo.l1s0 • de. 
13~.-Sampe:do Sañudo, Luis. . :137~.-VaUejo Fernündez. Vicente. 
13íW.-San Gil Ca.banas, Luis. 13"141.-'-V.::t'reI11 Castillo, Javim' R. 
1S,~91.-San Juan Diaz. Pedro. '1<.l14~.-Val'ela de O'rta, Jo.aquin. 
1:J~98.-Sánooez ll\.ra:gÓ.n,. Francisco-. 13'i'.lO.-Vázquez Manzano, CamiJ.o. 
134S9.-Sánchei: A.'l'tiles, Osear, 13'i59.-VegaMogollón, Jose. 
13500.-SánclH'z CelJallos, José Ma- 13"1OO.-Vega, Mureia, José L·uis. 
nue!. . 137iYl.-Vega p'rada, Jasé' Luis. 
13509.-Sánehsz Domínguez, Juan. 13'1'iQ.-Ventas Juste, Luis. 
13514.-Sánch!:'z Flores, AntQ.nio. 13'i'i7..-V:oante Crespo, I.>\¡ntoni{) od.e. 
13M5.-Sáneh, .. z García, Carlos. 13"&~.-Vidal AndréS, José Felipe. 
13519:-Sán.¡:hi:z .Jimánez, José. 13'iS3.-Vidal R.amírez, J.a.ime. 
135~.-Sá,n.hezLópez.-Chiehsri, José. 13tl'..l3.-VillalÚI).rga Pax~ 'Migu-el. 
13524.-Sánehez Lucas, Jooé Joaquín. 13800.-Ville.na To:!'.r.es, José. . 
13526.--Sá.nch~z IlVIa:rtinez, 'Ang&l~'[i-I' 138{)1.~Virseda Serna, Francisoo. 
gual. . I 13804.-\Varleta -de la .Rocha, 'IsmaeL 
13328.-Sánchez Mellado Ma,nuel 13806.-Ye.rpes AJsina, Juan.' 
1~53'J.-Sánehez ¡palaeio~, Miguel: l~.-Yont.s de ~las, Fra.neisc? 
13541.-S¡inehez Sánchez, :Manuel. 1381a.-Za'l'C'a MUllOZ: Angel LUl~. 
13~2.-Sán.¡:h&z Soto, Fl'.a-nci'SICo.' 13818.-ZUI'!t.a.. y Ale}ll:ndro, Jose Ma~ 
13¡¡i4.-Sánc~f'z Urbón, José Luis. ·uue. de. 
135*8.-Sánehez 41:\fajano 'Rodríguez' .. 
¡Escalona., José. 3.-J?e,laci6n de aspi:rantes ad:mitido.q 
13:5i9.-Sánchez·Molini .Enrique.z, An- en plaza de gracia 
~~~ , 
13558.-S:a-ntMl't'u del Custillo, 'F.ra.n· 11578.-Atienzn. iRo,driguez, ,Emilio. 
CISCO.· I Ho('Ji:~.-Bu.l'rios Aisa, Fran.cisco l. 
13¡j,j!f.-Sunta-cI'eu del Castillo, José, 116'l5,-Ba'l'rónClavet, Fernando., 
13JG1.-.santilJ.g'u- Gaveía, J05ó Anto.- l1r.3<J.-l~nitez Espinosa. Ma.l1ue.1. 
lIio. !l1009.-Bl'Unete do Cár,denu.c;. '¡"NH1~ 
1~.--Santiu!,te GOtlzález, B e ·n' j 0.- _. ,¡Jiseo J. 
mino 11:1G95.-Bureu Ellaeuria, Franclseo la-
13iíoo.-Santos Jlfaz,Fl'ane.lseo- Ja· vil~¡·. 
víe·r. . 111700.--Ga.ballc-ro Rodríguez, Anto. 
13S73.-Sanz Quesada, .¡"er.uando. nl-o. 
13j73.-So:nz :::>ó.nehez, Hodolto. l1S64 . ......civc-ra San Anto,nlo, José. 
l:~)17.-Sanz Septién, R-amón.. 11957 ...... Díaz Cruz, Francisco. 
13;j87 ........ "ebastidn Gi>raJdo, Pa:blo. 12001.-'Ensel1at ·Bet'ca Amadol', 1:~91.-!:i(!lgu!'llt Garoia, Matías. 12161.-Galera Gal'eía: Jaime. 
~3597.-SQquejl'o Letra, Fran,cJs.co Jo- 12700.-Mart~n FHgue-ira, Artu.ro-. 
.sé. . 12700.-'Martin Pulloll:¡La, Carlos. 
1300t.-S~I'1',ano Se.rranQ, Jesús. l~791.-Ma1'tín Fullana, Luis. 
13005.-Se.rrano Sel'll'anO, J·o,sé ¡Luis. 1~15.-Ma.rtj.nez Abe;.edo, Fra.nciwo. 
13007.-$e1'\'c,1' Pastor, Jua.n Carlos. 1~S74.-.Mo.l'tfnez y Sánoop.z ,de Nell't\., 
13609.-SEWilla Romero, .Antonio. Al¡;<jandro. 
l:?G1G.-Sí,el\r.a Manza'naro, Josó .M. 12894.-IMedina'López de -Haro. Jua:r¡; 
13S00.~~món Ga:r,¡Jía, Vi·cente A. 12.954.-Molla .. 4!yus-o. 'l'¡gnacio. 
18623.-'Smtes Orma, >Ca.ulos. 12900.-IMol'.e.no del Camino, GrOlpiel. 
136iM.-Sil've,nt Belando, Enrique. 13~o;;.--,pél'ez y Braz.a., .Máximo. 
131G29.-Sol L6pez, F,raneiooo José 13600.-Serrano Aj~plllru GrabifÍl LUií! d~ , . 
4.-11elaqión de aspirantes J;nc~uido.i 
en la Or.den de a de octub're de :J.9'i7 
(D. O. núm. 229) -que, por haberlo 
sodicitado, repiten campamento. 
136411 .. -Su6:r.ez Alval'e'z, Ge.ral'do. 
13642.-Suárez ·Benedi.cto, Ro·drigo. 
13Sí7.-.Su.bias ArilIa, namón. 
136!f8.-Sucasns Alvarez >M1gu,el A. 
13<M2.-Ta..buc'I¡(l(J; Sie,rm, HMaeL 
13JOO9.-'l'ej.S!do Bo,rja., Rafael. . (}r~¡}1.-Alons{) Va.roo Juan 
l:~r;&l.-TeJel'o 'R{)'drigo, Jasó LuIs. (lS831.-'BCU,CIS Ol1ve,r, José. 
13005.-Tello 'Sánl1J8z ,dE>l Aguila. Feil'- OSS79 . ....¡B)'UJnco Floroo, Miguel. 
'n,ando. OS95:6.-C3JlvO' García, Be,rnal'd{)' J'oaé. 
l0000;-T,ello s n.nchC:Z, JUa1l. 092&!J,-.E!lcoha'1' U,refla, Antonlo: 
13007.-Tempra.do Se'r.r~ 'o.g u & t, Joa.· 00301.-IEsPino'Ss. Sa:n&a.M, Jos.é/-Vi. 
quin. cs.n.t¡;. 
l'3600.-Ts,no.!'lo Navarro, Tomás. 00339.-IFel1fuNl¡;z .QeJ:.¡allos. Juan../Qar·· 
l0000.-1'e'l'áiu. Vo.lvGl'd¡;, IMlguol ·.An· los. 
'B'Gl. O'Jllai.·-nólt\l'z PUSCuf11, Jutln'·MaioueJ. 
l0070.-'rt'·rol A J.l,¡t,rt, Ju.sé. ()~It!S2.-JI'!l'I.(!,¡.¡ItJ¡¡; ,CnhMHlhl.<S, G-Grm¡j;n. 
1!líi73.-'ritll·Z Hoyo, Mauue.] J!la1a. O!Jm.-I,ol.wu tJo,bo.to, Josó.A. ' 
11Hi7Ci.-'fo,gOi'(;S G'lII~ll.lso,la, Jos6 Anto· lOOa3.· o·T,ójlo'z 1"m'., Anto,nlo. ° 
'ul O. 110.lO!1.-IMu.nctl~)0 1.1.t'ruoI'üno, Ange}, 
ur>S2.-'J.'O'1'f'a.I,J:Ht lbiitiez, Josó. 10700.-Rn-mir'ez íBCoUi, Luis. : 
1:~rt87.-1',o.rl,('s A:l'anda, Antonio. '109:l9.-Holnot'l'0 Vlzoso, IEmooto. 
1:ti'01.-Trav'esi Hidalgo, ¡.\¡ngel. lU&l,.-Slmo¡·to Sá.nchez de lUve.t·a 13~05.-T.rivit10 Hernan,dez, Enrique. IA:'fo,nso., .' .: 
13Z11,-1'U~' Mortlne'z, .Rafae,l. /111lt1.-S0,riano . T-ruJl1lo, Javier. .'. 
12J,14.-lUdmo. Ga'pistros, 1D0min.g0. , 11:233.-Tohalina de Castro"José Luis. 
18 dí? julio de 1978 D. O, núm. 1~ 
Los lSuboficiale-s protesiona.1es .cito,· :t tipo 9,0, do disponible en la 3." Re.. 
, -dos e.n la. relac!ón núme'l'o 1, eiS:en- gión Militar ZCart&g.ella), 
tos dE' la faes de oampame-ntfr, sa' Don Felix Nadal de .la Torre. a la 
lncollpOl'aráll a la Academia Gen.e- - Dirooción (la Apoyo al Materia!, par:), 
. 'l'al Militar. (z,3Iragc>za) a das diez r la Je-fatura de Armame,nto y MatedaJ. 
horas del <110. 17 de octubre ,p3;1'o. la I,!,-1'Gu NluDOS DU .t.'DMA de Artillería, Sección- Técnica y Par-' fase e5'301ar, J.... 1:< .~A. .I.l B:A. "ques (Madri.d;, en p.referencia forzo-
El resto de loo aspil·a.ntes relüeio- M~NTO y CONSTRUCCION sa, en v~cantc cla&o C, tipo 9.o,de 
nadas se :nco.rpOorarán al campa- '1 I disponible e:n .la V" Región -Militar 
mento dl:' ,Monte la Reina, Toro, (U- Destinos (,Madrid). 
mora), a lazs diez hOras del ¡:Ha 2.&, ,Don Luis {'.hoya Raloma,res, a la 
do ju~io. 18.169 . . . Fábrica, Naciollal de Trubi.a, ~n ,pr&-
,Efec1;uará,n el viaje .porfe,rrOOa'l'ril! Pas¡¡,.n dastImados a l.as Um- fel'eneia. fo'rz,)sa, -en vacante clase G, 
y >cuenta. d,e1 Estado, desde su luga'},' dad~ y, Ce:ntws. que se ",,¿presa'n, los tipo 9." de d~'S'pon;,ble en la 1.& J:,l:e-
de residencia ha-sta. la plaza (landa ca.pItanes mg:eu'leros <!:e _,ymoamen~ .gión Milita,r' (Madrid). 
deh~n ,e·f€ctu.wr 'su incorporación. A :,' eOl'lstrucClCll, eO'n ~a "p:¡;ef!:r.e~Cla. Don Juan P.udUla Gonzál~z, .0.,1 Par-
estos efElctos se, faculta a las auto- qUI:!.;pa.ra iCada uno {Le el!os se léndl.ca, que y T:aaér1:l'S de Vehieulo~ Automó-
l'idades :q¡,iEta.respara expedir, con debl~[J:~O ~fefttuar &U lcncorporaClón viles de la. 9." Región Milita.r (Gra- , 
'antelación. sfrfici.e-nre, el >corres.pon-I el d1.a {) ,de .agos.~ to de .1978. nada), en ,prererenei?- forzosa, €n 'va-
,:riente pasapo'rte. ' . .cante >clas-e e, tipo 9.", de dispo'llible-_ 
'Garo de no .efectual' la ,presenta- Rama de A.Tmamento y Matenal. en la J..a 'Región ~mitar (Madrid). ción~n la, (e-éh411pr&fijada, sin JUS-1 ' . .Don 'Luis -\lde-gunde Villar, a. la 
tincar debidamente. las causas, se., mn Juan: Oses ,~choa.ga, al Par<,Iue Fábrica Naeionalde Trubia; en pr.e-
entenderá como renuncia a la ·p!aza Y 'Tall:l'es de. Vehl~l1:los Ant~móvl1es f.¡:rooci.a. fo.rzo>,a, 'e.IÍ vaeante. eIase, e, 
frbte-ni{la. De e.xistir justificación, de la ~.& Reglón ::'.iIlltar (Ca':Setas:Za- tipo 9.0, de" <1i5pooible en la 8." Re-
ésta de.bcrá se.r >conlun:cada tele,tó- r~oza), enpref~renca ¡forzo~a. e!l gión Militar ~Santiago de Composte-
nicaom€'fitf\ a ,,~® _~eademia General vacMito cla.se C,. tIPO ?,~. (le dISP?nl- la). 
Militar en eJ. plazo de veinticun.t,rG bIa en ,la 1," .Thegló~ MIlltar {MadrId). lDon lose Rome.ra Za,pata, a.l Par-
horas. P-asteriomne,nte, y dentro dilo' Don .t\.nto~lO :U-d1t Arl~ndis. al Pe.r- qua. y 'Dal!e,rt's de ArtiUer1a de l~ 5." 
loo cinco .dias sIguientes al. sel)uln.- quo y. Tal.erl:!s ~e Artlllería. de la Reglón MIlitar (Zaragoza) en' pr.e-t-e-. 
do. .para .1a incorporación, se remiti- Agrupac!ón L~g1stlca ,núm. 6 (Ceuta), r&uoia íol'ZOS!\, -en vacante clase- C. 
1':1 la. documento.eió-h acredita·tiva dI" co-n :r)1·eore.rl"nCl!l.fOrzo~; ,en vacante tipo 9.0, de 'llis¡x¡nibla .e-n la 1," R~ 
lns .causas d.e-l .retraso. ?Jas-e C! ti.po 9:°, doS dlspoo1J:¡le .e-n la gión 'Militar {Ma-dd.d). . 
La..c¡ >docum.enta!()!on.es militares de a." RE>g'lón l\íJutM {Valeneia·)., I ,Don Ft"l'M'Údo Moreno R.o-driguez, 
los asptr.('¡ntes pertenecientes n. las, a la. Fábrica ~aclon.fl,l de Trubla, e.n 
l"uP>¡'Z!l;'! Armnda>s de.berán s¡¡.rl'emi. Rama de C(mstrtLccfón 'iJ E~cct'lictdad. pre!>f'.roocbo. forzosa, i'n vacante clase 
tidas por 'sus Unl·da-d{,5 de- p.ro'CNien-l e, tIpo 9.", de dlspo,nlble -en la 11.110 Re. 
ci·a, u la Aco.deom!a Gem·l'n.l M!:itat'· Do.n ;ro~ U,pez -Martl'Úez, El. Ja 00- glón -Militar \MaAi:rid). . . 
(Jefatura de Detall), donde deberán m!l'llda:nelD.. d.e ü~ras de la 9:" 'ReglÓ'n 
anIContrarse e-l día 1 .(fe agosto, e.x- MIlitar (G;I'aoulda), cOotl .pn'f,e,re'nc!!L Rama d.t! COTtstl'U:cctón y ELcct'lictdad 
e"p,t.o las de los sUlb011ciales, que se forzosa,. Nl vnc.ante <liase C, tipo 9.° " 
enviarán antes >del día 1 de noviem- dl\ dlspoui,hlB >lm .ha. 1.- J.i:egiérn Mili- Don José Htlrrerías Valdés, a la 
!JI' , fe-('¡has en 'que, respl1ctlvumente, tu,¡' ('MaAirid). Comanda:ncitl. ?.f: Obras de la 2." Re. ' 
<,..a.uJ'inrAn alto. el! In ,Academia a !lItec. ,'DO'U Mar~o LaboI'da Peralta, a la gi6n 'Mihtar ~sevil1a)., en prefe.re,naiSi 
tos admlnls.tl'ativos, Cpmanda.}lCla d-eO,bras de 1a,6.- Re. f.orzosa, '!!>U v3;camre <l.ase C, tipo 9.°, 
¡Madrid 14 de, jt1lo10 1978. " g~ón MIl!tal' (Burgos), ·oon pore,raren-l da disponible en la 1.'" Reglón Militar 
, e:a forzosa. en vooa'ntecLase C, tlp.o (Ma,dl'ld). . 
El Teniente General 9,0, ,de ,cllspmub!e ·elU la 1 ... · Región Don Fe-d>e,rlco GM'cía Budiola, a la 
Jefe Superl<>r de Personal, MlIitar {Madrid). Dirección de. Apoyo al Material, para 
GÓMEZ HORTIGtlELA Madrid, 12 de julio doe> 1978. lo. Jefatura de Veal10ulos, 'Sección 
Técnioa. y Plrquss (Ma.drid), en pre. 
El General DIrector de PerJ:lonal, teil'enej,a forzosa, en vaca,nte. >olase C, 
'f?rrecdón de Personal 
Ro.S ;EsPANA tipo 9.0, de disponible >en ];a, 1." Re<-
gión oMilita:r (Madrid}. 
IDon RO'bel'to Gal'.eía, Ale,n, al ¡,us-
tltuto 'Pout&C;n'leo ,núm. 2 ,d.e,l Ejér.cito 
CABALLEIRIIA 
Ayudante~ 
8.110 . d.e Tié,rr.a (Calutayud.Za.ragoza.) para 
Pasan d·@,sti'lla.do'$ a das UIUI- I l>'rofeso:r odel Al'ea >de. CO'llOO1mf.Pilltos 
dades Y' Ce~t!r~s qu~ .se, ,eXpDeSa'l1, 'Los 'l'ó,cn'l-eos y P,ri:l.cticos,· >con carácter 
oap!tn.nM ing<1n1eorosdeo Arma.l1'lle:nto forzO'So, .9IJl vfleante clase. e, ti.p'o 8.0, 
.Y ·C9tlst.l'u>c<clén, i'l1tS g'll'lan t,es de ode ,disponible >81.0. La 1." Región Mili. 
XXXil1l'JI PromociÓ\n, ,00'Ú la !J)ref.e,r,e,n- tal' ,(Ma.d.rld'). 
0111 1 ·c.a.ráicter q,ue, 'Para ,ca.da uno de, j .D,on J/eopoldo Goarc!a Po,rtela, a la 
el1qs 50 indic,n, ,éLebie.~do efeoetu.3:r su Comandancia. ,ds o.bras ,d.e la 7.& iRe-
incorporaoJón ,al día 5- de a'gosto de .gi6n 'Militar \Valla.doHd), >en pl'e'fe.. 
197'8. ,ro,neJa. fa l'7..o 'la, '9,n vaoen.nte. ,cua,se' e, ~.168 
S(}110 m b r a ayudante de 
Ul1IUpO d~'l {;er1t1raJ de Brigada de Ca-
tIopo 9.° >de dlSoponlh~ .~n, la. [,11 iRe-
Rama. de ,fnnamento y Matefiat gión 'Militar (M¡HirM). 
MIl,¡l·rid, 12 Ül) jul10 de 19'i~. ~. bu.l1t1rífL D, Jullo M!1rt!n Betrán, Sub· non :r,osó p'nIoo CapUlio., al oC'.!l'l'ltro 
illi4Iletltor de Cu.b!l.llana de la 4. 110, 5.1\ .(1,1'\ IMnlltf'lnlml¡mto IElN.ltró,nlco ·d'!}1 4,0 
1 O,a l\pfI,'lonnA, ·Millt!l.l't's, a.l C01tl!l.U" EH,calMI (lltltwlll.u,rr'K-M,n,d,l'id) 1 l\g'l'IJ-
,dtUll;(l ,(le, dlt}1l11 Artnfl, ERCtllll llotivll" giMo jí1'ovl!>iíon,tl1mN1M nI 'Parquo y 
(tt'upo do "MtUido dn Armns», n. Je,~t'tll 'l'tli!r.tt'H ~l() J\rtlUN'tn. .a,e Mn.t1rld, .en 
El General Dír,Qlltor tle Pll:l'lfOnal, 
Ros El'lI'AllA 
(lnyó,n '(:111)1'1'0 (1!l(l1), <1(1 dlspoutblo 11l'Utf'l'(Jf1t\1o, trH'r,OAa, eol vaca'nta. e.llo.!l~ 
,e,u In li,tI<'l1í'gJón MUitn!", plazo. ()o Zn· (i, tIpo n.o, '1,1' dlllpo,nlhlt\ ~lfl, In. 1.iI Cuerpo de, Ingenieros Técnicos: 
I'ftg'07.I1, .1 flg'l'lljXn.rlo u. la t(\ro(\ro. ZO·11t\f\g!(¡.!1 Ml,Jlt,n'. (MIHi'rlcl). . I de Armamento y '·Construcción 
nn. da la T. M. lE. C. non MI'A'll['¡ r...ópe'z Súncheoz, a. 10, , . 
. MILil¡'lrl, 11 de> julio de 197f!. ,DLr,e,c"l1óLl .a,o Apoyo M Mate'ríal, para, Del!ltiuos 
.' la. Jc,r,atul'.u, M Muni,cio'no.mir:;nto" S06C. ~: 111 
El Gener~ll Director de Personal, l' o16n ,d'Ei Munl,(jip'nes ºMaMi,d), ,eon pl'P,o. P'o,'!" la ,presem.te .. pas.am. de:sti· 
Ros 'ES?ARA fe,l'e<nc~a. !o:rz()sa, en VOiC,ante. ,clase C, IUlido's a las. Uni>da,ile,s y Centro,s. que 
D, Ó, núm. 160 
'ae ind·ielm, .1bS tenie.ntes ingeni.eros 
":tócniilos tie Construcción y \Electrici-
dad, >CO'l1. la prefe-rencha y earácte.r 
que para -ea<l¡t uno de ellos se exproe-
-aa, debi-endo E'fectuar su ineorJ;lol'a-
ción el >día 5 de. agosto de 1978. 
Rama ae eLectricistas 
no.n FSl'1l8!ndQ Fernández Mol'e.'!lo. 
a la. Com'andrclll{)ba,. 'de Obras ·de la. 2,;' 
Región Militar, para el -Equipo d.e 
Mantenimiento doel 'Hos.pitaJ. Milita:I' 
>d-e Sevilla, en prefe-reneia volU!lltac:ia. 
de dispu'nib:e €n la 2," R-egión !~nli­
'tal' (Sevilla), en vacante clase e, ti-
po 9.°. ' 
Do-n' José RahQ.na Cru.z, al 'Equipo 
de Mantll'nimi,¡,nto de<l Hospital Mili-
'tal' Central .GÓmez Ulla" (Madrid), 
ffl1 pref~re:ne~a volllntaria, de' dispo-
nIDIa en.la 1.... Región Militar (Ma-
4rid}, ~ 'Vlf1ca·nte elase e, tipo 9.°. 
I ' . 
ponib1a en: la. 1.a Región Milit&' (Ma- EN VACANTE DE CA:?ITAN AUDITOR 
Gl'j.d). <en va.::lnnte c:ase C. tipo 9.°, 
A la Fiscalía Jurídico Militar de za' 
Rama d,(¡ T.eolecomunicación ~.a Rey~"ón.jI,mitar . 
Don . A.lf{)'llSO Zamorano GÍl'rcia, 'al .. 
Regimiento d(~ Re<les 'P-erma.nentes i Teniente auditor ID. ,.\.ntonió Sena-
Servicios Es-peciales de Tr.arismisio- da :!Ylo~ill{) .(~~),de disponible -e-n ,la 
!ll.es ,~Madrid). en ,p,re!ferencia vOlun-, 1." Reglón Mllltar,plaza .d-e MadrId. 
ta'l.'ia, <le disponible en loa. 3.." Región I 
Militar (~radrid), en vacante clase' C. ~ A l.a secretarfa d.e Justicia de la 4." 
tipo 9.°., I Región Militar 
Don Juan Santos &uárez, a la Com- . 
pal1íaMóvil de R~paraoCi{)nes de Cam- l. Teniente auditol'D. \Rafael lLillo 
paña. (VillavErdfr-Madrid),e>n 'Prefe- Gar-cía {338), 'de ,diSlPonible en la 3." 
I'BIlcra forzlkla, d.e ilisponiDleem. la Región lMilitar, . ;p:aza de :Denia (~lji­
l.'" Región 'J.'l:ilitar (MIHlrid), .en va-' , cante). 
-canta >clase C, tipo 9.°. I . 
, Don FlI'a!llcil'CO Guillemat Cardona, ,.4 la Secretaría ae Justicia ae la 5,-
a·l 'Destaeam0ut{)uel ·P.al' q u e 1:\&1 - Región Militar 
Tr.ansmisiones pa'fa la División Aeo- -
raz~d~ .iB.ru~ete» núm. 1,: Agrupación, Teniellt~ auditor D. Fernando Ma-
LOoglst;:úa nUill. 1 (M~dnd}t 00 'Pre- yandia Fernández (335), de disponihle 
ferenem,. fo:rzo~~, cdoe dlsP<l'?lble -en. la en la. 1," Región Militar, !p1aza de Ma-
l.'" Reglón ll'I1htar (MadrId). en. va- drid.· . 
Rama de ooras oonteclasa e, tipo 9.°. 
D(}n Ma·nuel Busto Ca,ballero, al Re.. ~mI"nto .1" R~"es ph.~m"nent"" .. A la Secreta:rfa. de ll.ls,ticia d.é la 8.-J)o.n José Nieves Guer,rero, a la Co· 6' '" ou.", eu "', '" "" v R 6 M Z 
mandanoia dE! (N:):ras de la. .,¡. ... Región Servicios Espooiales deo Tra-nsmisio- eg'l. n, 1. ttar 
Militar (D.~.~A 10-na) en pr .... ~ . ues fM:ad.rid.;, en ,preferE'.ncia fo:rZ{)Sa, . . . 
·1 . ~ ••• ¡;. " .... J.e.re-ncIa 4a disponible ~n la 1." Región Mili- Te~ente- Au.dItor, D. ~anue1 lLópez 
forzosa, d-e dig.po-nihl~ 'sn la 2.a Re: tal' '(Madl'!.d), e-n v:wante -clase C ti- Zatba,a ,(83~~. ,deo dIspomble en la ~ 
8100 Milita.r (Je.rez .de- J.aFrontera), po 9.0. • l' íRegió~ lMi.ltal', 'plaza. ,de Sevilla. 
~n veen:nte f.'1a.se ,C. tipo 9.°. 
D-o.n Rafael Salz Pórez, a: la. Ca- JDo.n SilvinoCoTtés Lle.¡!o, al ImU- . 
ma.n.dan.cia. de O.bras .de la. 4.11. Región tuto P-olitémll'lo m1m. td-el Ejéroito Para secretario relator perrna:nernte de 
.Militar ~o.l'CelO1la). 9111 pl'efere.ncia ·do Tie.rra (Ca:ato.yud-Zlll'a.goza) para. los Procedimientos en que deba cono. 
t'Ü'l'ZOSIl, de d!sponlbJ-&im la. 1." Re- prof.esol' .del nrel/l ds eo.nooimie.ntos cer' el Gemln'ctJ A.uditor Juez Togado 
;;rión MIlitar (Mn.dr1d), e-n va.¡¡.a,n'te toonlco.<; y prnctl-cos, en .carácte.r fol'. Permanente de la Juri.~d1.cción Militar 
.alase C. tipo 9.0. ZOSO, <le <lig.poni·ble en Jo. 3.11. Reglón '(Madrid) . 
. Don Jesús OliVll11 Pél'ez, al ;¡:nstitu- M1l!tal' (Va.lC'.ncia), @n va.ca,nte' clase 
-ro 'Politécnico nllm. 2 del Ejército de C. tipo 8.0 • Teniente auditor 'D. Ricardo iM'ufioz 
'Tie.rra. (Calat.lJ.yud • Zara.goza), para, ,D. V-enunci1:l Ramos,G/lIro!a, al DeS'- G'ar-eílt(32G), 'de disponible en la 1." 
.pro(E'So-r del área de c01loelmie-ntos ta.caml'onto del Pn.l'que- ·de Tl'ansmls10. ! Reglón Militar, ,plaza de ,Madrid. 
~11¡cos y pró,0ticos, co.n -ca.rn..cter fOl'. nes pa.ra. 1a. División de r'nfantería ' 
2:000, de -dIsponible -en la '6." R-e.glón Mecanlza<la .GuzmlÍln ·e-1 Busn{)>> nú- Para. secretario ,relator permanente 
'MLlitar (Logro!1o'),e,n ·VJ8.CSIUt.EI c.lase mf>ro 2, Ag.rupa.ción Logíst1>Cllnúm. 2 de la 2,4 Región Militar 
C, tipo S.a. (Sev11la), .e>n ·llre<ferenela. forzosa, >d.e 
Tenienta aUditor n. !Antonio Gutié· 
rrez ·da 10. !Pai'ía (3S1}, ,de disponible 
en :a re.terida Reglón lMilitar, 'Plaza 
de Sevilla. . 
IDo'l1. Rafael :Mol1!1la Caml0, a la Co- d!Sp01lillloe e',n la. !l.... Reglón :M11itar 
m¡¡,ndsmc!a. .de 'Obras de la 7." Región (Madrid), sn vacante- clase e, tipo 9,0, 
!\{ilitar (Vall1.>do.Il.d), en ;pref'ere'l1.cLa. ·Don F1elipe Pavón Morato, ,al Par· 
¡forz0'sa, dedJ::;ponible ,en la 1." Re-' que CE'tntralde T.ra:nsmisio'l1.es- (El' 
gió.n !Militar rMiadl'1>d), .em vacante .ala- Pa·rdoJMadri<l", ·en prsferenciaf·o:rzo. 
• 56 e, tipo 9,9, sa, ·de d1.stpo.níb.le sn ,la 1." Reglón ·Mi· Para secretario relator perma.nente 
litltr ('Madrid). >en vacante. 1l.1a-se e, ti. de La 3." Región MUitar . 
. Ramlk eLe me,cánicos ''Po 9,0. Madri.d, 12 <l e j,u.ll{) -de 1978. 
1111 General Director de Personal, 
Ros EsPAI'IA 
w 
CUERPO JUIUDICO 
MILITAJR 
Destinos . 
8,'171. . 
!Pasan ,cl!¡¿stlna.dol!! oco.u. "~Il.rñe. 
ter ,forzo$oo, &n V!lClant~ ,de- ,r,lo.s¡;. .c', ti-
po, 9.°, ind!stlntas ~Iparo. los empleos 
d.e 'capitán y tenlento,' ímdltor, a los 
~:ll,n:tros y Ds,p,endetlc1ns que sr;' !men· 
nlonan" los te·n1,ent(1o$o ·auditores' ,de la. 
Es'cfl¡)a activa. 'Clue a continu!l:ción 'se 
1'8}aclonan, los .cuales. flIfe,ctuarán su 
in'corpora,ción el odia {) ,de agosto pró: 
ximo. 
TEmiente aUditor,'lJ. Al'tu1l0 lH-ernán-
dez. .Muntiel ,(337'), ,de diSlponi!ble -en 
la referida lR~gión !Militar, ,plaza de 
Valeoola. 
Para secretario relator permanente 
41./ la 6-.a Regi6n MiZitar 
Teniente audit.or ID'. Jesús Bassola"s. 
Mora-l,es ,(336), ,de 'disponi'ble. 'en la 9." 
n.eg16n IMilita:c, 'p':az.a de Jaén. 
Para 81.wrétario reZator p'erma.nente 
eLe ~a :6.a. ,Región :Militar 
Teniente ·e:l'Lditor ,no losé Luis To-
:rre~ 'Fernández (:m2;-. ,do d1ll'poníble ~n 
10. 1.110 ,a::l.egión Mmtfl.l', plu:m ,de Ma· 
drid. 
Para H~crata'rlo reT;Q,tor 1lema/nante 
ILti la 7.c 11 catón Mimar 
Tenie,nte auditor ID. \Ricardo Fortun. 
ESlqui¡f!rlo ,(334), d,e, dis.poniY:¡le, en la 
1.1\ Región Milítar, !plaza de Madrid. 
Para secretario relator permanente 
de la !)'."l~egiQ1t ~''ltUita'l" 
Ttm!ente auditor cD:.Car:ol> naban 
Serranó \(330J. 'dI:' disponible en la 1 .... 
Región ).¡míar, Ip~aza ,de ;,Madrid. 
IMadrid, l~de juliodia 1"978. 
.. 
8.173 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA~A 
IlNTERVENCION 
Destinos 
18 de julio de 11978 D.O. mim. 162 
A. la Jefatltra de Intervención de la A. la Bandera Roger de Lau:ria, 11 ae 
(i.a Rly¡iOn ¡¡liu.tar Paraca'iclistas r(AJcalcí de :flenares, Ma.. 
aria} 
Teniente. interventor tD.1"austo Caso 
la Torra~ha '(400), de disponible ,en la IDOl: Jor?,e, .González Esteb~n (~07~~. 
1." Re-gión IMilitar, 'Plaza de Madrid, dí7 dlspombis en la 1.... Reglón Mlll~ 
en vacante 'Clase.c, tipo 9.0 , • 'tar, plaza ,de lMa,drid. 
Madrid, 1'2 de julio de 1978. CLASE e, TIPO 8.' (INDISTINTAS) 
El General Director de Personal, A. la Aca:tLemia GeneraL Militar (Zara.-
Ros EsPAf{A goza), para 'profesor 11 asistencia 
SANID~D MILITAR 
. 
Destinos 
• .Don Juan Ale.jos Alejos {W19)~ de' 
disponible en la 5.a ,Región Militar, 
plaza deáleañiz {T.eruel}. 
iU'On JnÍl,n Gare1a Gómez (W27), de 
disponible 1:>n la 3." R-egión Militar, 
p:aza de Benet.aser .(Valencia). 
A la Acadé'mia de lnfanterfa (To!edo) • 
para profesor y asistencia 
!Pasan destinallos a los >Clm- 8.174 !Don Bduardo íl.\'Ial'tin >González. {.2(}9..4). 
de dispomble en la V Región iMili~ 
tal', ,plaza de Madrid, >en vacante ds 
Capitán, 
tros iy De.pendeThoias que' se indican., ¡Paracoorir v.acantes de la 
los tenientes inter'ventores de la Es- cJase.y Upos que se indican, de o'fl-
cala .aetiva que a .continuación se re- cia: mMi.co(E. ~-\.) del Cuerpo -de Sa~ 
lacjonan, envaeant.e indistinta de ofi- nidadMilitar,. existentes en las Uni-
cial, de clase, tipo y cltrácter que se dades., .ce.ntros y Dependencias que 
seliala debiendo e.footuar su incorpo- se. expresan, pasa.ndestin'ados • .con el 
ración el día 5 de a>gosto próximo.. caráctel' que se indica, los tenientes 
Al Regimiento de InstrUcción Lepanto 
de la Academia de In¡anterla (Tole-
dOI, para profesor 11 asisttneia 
A. La Jefatura de Intervención aet Ejér. 
cito de ta ])irección de Servicios Ge-
nerales del Ejército 
Teniente interventor 'D, IFranclS'Co 
Espinosa Fernán·dez .(399), de dIspo-
nible en la 1 .... /Región. M1litar, 'Plaza. 
de Moorid, en vacante clase C. tipo. 'f.o 
Otro, D. Alfonso ,eLe ,ArgüenesLuis 
(4{)'1) , de disponible en la '7." Región 
Militar, ¡plaza de Oviedo, en vacante 
clase le, Upo 1.0 
Otro, JD. ;ruan RodrtgU&Zl Collado 
{4(2), de disponil):& en la 1.- Reglón 
iM.flitar, plaza ,de Madrid, en vacante 
clase .. C, tipo 7,0 
Otro, .n. !Agustín IGarcía Za1duegui 
(401,)', d.a ,diSlponible. en la 9.- Región 
Militar, 'Plaza de Almería, &n vacante 
clase C, tipo 7.0 . 
roRZIQtSOS 
A. La Jefatura de Interv(mcl,ón aeZ 
Ejército de La Dirección de Servicios 
GenaraZcs aeZ Ejército 
TeJli'9Rté interventor ID. Ramiro Ló-
q:¡e.z ,Corral {400) , de dis.ponible- en la 
8.& R(¡'¡.(1ón M1l1tar, q:¡la?a de Lugo, en 
va>cante clas'e e, ti'PO 7,0 
A la leíatu:ra úe Intervención d.e la 
4.11 R cotón Militar 
TGílie.nte t!1t.erV'~ntor 'D. tConr.ado Nu. 
:I'1ez ,A.101150 ,(405), de. dls.poniJble en la 
!L.a nr~Um M1lí1:lí,!:' , plaz.tl.d,El Ma,d!:'~d. 
GIl V'Il:CtttJt@ el/1St> e, tipo 9.0 
t.1 la ¡(flatl~ra. <le lntl!r1u'ncidn da la 
5.11 lh~(Jtón L'ifiLitar 
'l'Gnionto 1ntl>I'V'ootOl' ,n. J'uaru 'Bra· 
galio Fernlindlo:r. '(1.03». do dbponlblli> 
<>n la 0.1\ ll1eglón IMi:ito;r, plaza ,de 'M&-
l111a, en. va,cantecI.a.se e, tiopo 9.0 
medieos de dicha Escala y Cuerpo 
que a continuación se relacionan, los 
cuales e.fectuarán su incorporación el 
día 5 >de agosto próx!.mo: 
CLASE C. TIPO 7,' (INDISTINTAS) 
'FlOlRZOSQ,S 
At 1'ercio Gran Capítttn, 1 d.e La. Le. 
gión (.'1IleZiUa')· 
,1)on ~osé ,Gaya ,Frelxe.s >(2007), de dis-
ponible en la 4," ,Región Militar, pla. 
za deOs ·de Balager l(Lér~dah en va· 
q,ante de .capitán. 
IDon Fernando, Díaz de Rojas (2081), 
>de ,disponible en :a 1." Región :Militar, 
plaza de MadrId. 
tDonEugenio Arriba 'Casa.do {208~), 
de dis.p,oni'ble e-n la 7." Región Il\.fili· 
tar, p.laza de Salamanca. 
AL 1'ercio IDuque de Ama, 11 de La Le. 
gión i( Cauta) 
Don 'Emilio iLópez.Torres 'Rulz (2073), 
':de disponi'ble en la 3 .... lRegión Mili. 
tar, plazo. ,de .Ai::}),ac,ete, en vacanteo ·de 
capitán. . 
Don Salva,dor Fossati 'C.astillo (2050), 
d(1 dlsJ:)on-ílble en la 2." lRegión Mm. 
tar, 'P1aza. de 'Ceuta. 
!Don Gonzalo iMartinez Santia g () 
(2028},de disponible en ·la 1." Reglón 
Militar, p~aza d& Moodd, &Il vacan,te 
de m¡,pitán. 
A la AC(J:IIJ.em1.a Gene'raZ BásiCII. de Sub. 
oftciaLes, 1'remp, Lérl.da), para pro. 
, '¡esor 11 asistencia 
,n()n Juan Valls Ca:.pde-vlla (1066), de 
disponl:ble en la 4." .Región Militar, 
plaza de Bareelona, en u.cll.nte ,de. 
capitán. 
A la Escueta Militar de Montaff,a 11 
oparaciones Especiales ·(laca, Hues-
ca), para asistencia 11 auxUiar de 
'frotesor del43.a Grup@ 
IDol1l An.drés 'M o r a g ü e.. Ohec8 
(2083), ·de disponible en lá 3." Región 
Militar,' 'Plaza de- Valencia, elll Ta-can~ 
te de .capitán. . 
Clase 0, tipo 9," (indlstintall) 
PREFERENCIA FORZOSA 
AJ HospitaL Militar de Santacroz de 
1'l!merife, para mécuc9 de guardia 
IDon ja:viar /Monga Marzo (2023h de. 
dis,ponible en la G-.& IRe-gión Militar, 
p.:azadc Zarago?:a. . 
,Don ,Fruncisco ,Cartagana Fe-rnán,.. 
dez ,(,2025), de diS'ponitle. ,en la 1." Re·' 
glón Mi.l1tar, ,plaza d~ Madrid. 
,Don. ,Manue.l ¡RozaIen iPlne,do ~202i\). 
• d{~ di¡;!ponihle en la 1.11. Región lmita.r, 
AL Tercio non l1ta'n de Austria, 111 pInza de P u e íb L a de. Almenara.. 
de La [,e(Jtón ~P¡¿(Jrto d.eZ llosarto, (\Cul.mca). 
li'uC'ftcv(!z¡tura) 
·Don ¡Luis, 'ltozua ,Garcfa: 1(2067'), ,d& 
dt5lpol:bt,ble I''ll la 9.& Reglón Militar, 
plaza de Granada. 
. IH 11081Jital 1\f:i1.itar da T..as P,ClJ/mas de 
.non AutonltJ 'MttJ'lo!'J ,A,¡calde. (20SSl. Gran Canaria 
do d18'V01l11')]() rm ~Il. \).~ ,neg1ón !Mm. 
tnr, plUl';11 <1(1 il,oja {Gra.nOidll),et1, ¡ya· Para., la, Unlda.ct d& 'CuidadoS' [nten· 
cante <le (j[~}1lt.r\,n. ' s;lvos: 
,non ;rosó Mede¡'o¡¡ IRo'dl'ígueZl (0085)" 
de dl.spou1ible, e.n laCapltanda G&ne· 
1'a.l ,de !Canarias, plaza ,d'e Guimar 
(S,anta ICruz ldeTeneriI:Ce). 
IDiQn ,MigUiSl ICalv,o 'Benedi (2039¡" de 
disponlb,le en la 3.~ Región :Militar. 
plaz,a, de- Valencia .. 
D. o; mimo 16~ 
D{)u Gerardo Torres Sánon>&Z\ (2Wl), 
de diSlPoniJ:¡'fe en la. 9.& .Región Mili-
tar, 'Plaza de -Granad:a. . 
lOon Fa·bián Peiró Martinez (2044), 
de .di-sponi'b:e en la 1." Regióll< :Mili-
tar, ''Plaza de. Madrid. 
Para. médico de guardia: 
¡Don Julián Ramos iCartagena {2030), 
de disponible en la V· Región ¡Mili-
tar, 'p'laza de Madrid. . 
A~ Regimiento de Infantería Sán Mar-
cial n?!-m. '1 (Burgos) 
Don José Albasanz ¡Mata o(2046}, <le. 
disponi!ble :en la l." ·Región Militar, 
plaza de .Madrid, en vacl;tnte de ca-
pitán: 
18 de julio de a.m 
Al.Regimiento de Cazadores de Alta 
l\imttaila Galici.a núm. M (Jaca, 
Huesca) 
J)o,n Joaquf.n Guijarro 'Mayor (2080), 
da disponible en la 1.'" iR-egión Mili-
ta.r, plaza. de Madrid, €On vacante da 
(Japit~n. 
A¡ Regimiento de Cazadores de Alta 
Montaña Galicia núm. ~, para eL 
Bata~ló'n. Gravelinas XXV (Sabiñáni-:' 
• i!0' Huesca) 
Al Rcgilltiento de' ArtiUería d.e Cmn-
. paii.a núm. 63 (Burgos) 
Don ,Luis Rubio Roldán (2(61) , dlt 
disponible en la 1."'Región Militar, -
plaza de Madrid, en vacante. de ca· 
pitán~ 
.4J Regimiento de Artillería- AA. nú-
mero 71, para eL Grup9 de VUlanubZa 
(Vallad.olid.) 
Don ],:Ianuel Ga.rcía Rodríguez (2031), 
de disponible en la 1.& Región Militar, 
Dop. Miguel Lillo Lillo {2087h de plaza de Madrid. ' 
disponiMs, en la 1." Región Mi.Htar, :.U Regimiento de Artillería AA. -UÚ· 
pJazada ViHaca;iías .{T{)ledo). 'mero 'i2(Gavá, Barcelona} 
Al Regimiento de Cazad.ores de Alta Don Ramón Salvá' Lacomba (2033), 
Montaii.a VaUaaolid. núm. 65 (Huesca) de disponible en la 4.& Región Mili-
tal', plaza de Barcelona. 
lOan F€I'IlandoLafita .T 0& j a d o r 
(2M5), da disponilile en lli 5.& Región. .éH Regimiento Mixto de ArtiUería mí-
Al Regirtiiy-nto (};e Infantería Arag6n Militar, )PJaZ:l de Sa'biñi:migo {Hues- mero 1 (Bilbao) 
número 17, Campamento de Alvarez 00), en va-caniia de lC8ipitán. 
de Sotomayor (Almería) 
lOan Julio ·Galván Sánchez(2018); ·de 
disponible en la 9."'Región Militar, 
·plaza de Jaén. 
AL Regimiento de Infantería Battaloz 
nltmero 26 {Tarragona} 
IDon >Carlos ¡Parra .Arcas (2005), de 
disponible en la 4.& 'Reglón 'Militar, 
plaza de ,Hos.pitalet de Llobl'egat {Bar. 
celona), en vacante d& l()a,p1tán. ' 
A.l Regimiento de Infanterfa S a 71. 
• Quintín n~m. ~ .~ValZadOlid) . 
Inon MaLta Tieso He:r:reros> ~2(43), 
de disponible en· la IV' Región Militar, 
plaza de lMadrid; en vacante. de ca· 
pitán. 
Don Luis Maldonado Garefa (2(77), 
Al Regim.iento d.e Cazadores de Mon. de disponible en la 2.& Región Mili-
tafia América núm. ü6 (Pamplon~.') tar, plaza de Córdoba. 
. Don Edualldo !Martinea Vila.. (203B) ,A~ Regim.iento il:li.:rto de 'Artillería nú-
de dispo-llible, 00. la 8.& Región Mili:' ?neTO 2 (El Ferrot del Caudillo, Le 
tar, p:aza de. Vigo (P.o-nteved·ra), >€In Coruna) 
vaco:nte >de .eapitá.n. Don Luis íMartínez Ratero (2053), 
de disp.;¡nible en la 1." Reglón Mi· 
At Regimiento Cazadores de Mono litar, plaza de Madrid. 
tafia. stenta numo l?tI (San Sebastián) 
IDon Juan de 'Diego Choliz .(tW62) , 
dce disp0'l11ble m La 5." 'Región Mill8 
tar, Plaza -de, Zaragoza, oe.n va.ea.nte 
de capitán. 
Al Regimiento Mta:to de .4rtULerta nú-
mero 3 (Pontevedra) 
Don Juan Mula,s Zarzo (2006), de 
disponible en la 1.& Reglón Militar, 
¡plaza de Madrid. 
AL Regimiento Cazadores de Monta-
na Stcilia núm. 67, para el Bata. At -Regimiento Mta:to de Arttllerfa nú. 
llón Colón XXIV .(Irún, Guipúzcoa) mero 7 (BarceLonaj 
lDon Es-colás<tico Góme-z CirUjano Don Benjamín ·Oller Sales (2O¡¿~), dt 
Al :negtmiento de Infanteria Garella. (2Oi9) , de diSIPonibLe 'e-n la-l.1> Región ¡ disponible. en la 4." Región Mllitar. 
no núm. 45- -(Bilbao) Militar, plaza de Madrid. plaza de E!arcelona. 
.!J.{)n Enrique 'M-edina Herráez,,2040~, 
de >disponible en la 1,11. Reglón Mili. 
tar, (plaza de 'Madrid, en vooante de 
~a,pltán. 
AL Regim'¿ento de Infantería Teneri· 
te núm. 491(Santa Oruz de Tenerite) 
'Don .Eduavdo Romero Val>d1vie.so 
(2035), de diSiponiible. en la 9.& Reglón 
Militar, plaZa de lGr.anada, elli vacan-
te ·da cropitán. 
AL llegtrtiiento ae Infantería Oanarias 
n1Zmero líO (Las Palmas de Gran .Oa. 
nar~a) 
I 
A~ Regimtento Mta:to de ArtiUeTia nÚ· 
AL Regimiento Ligero Acorazado de 'mero 94 (Las' Palmas de Gran Cana· 
Caballería Santiago núm. 1 {Sala- ría) 
manca) 
Don Teodoro·· Gutiérrez J'iménez 
(2037), -de disponible en la 1." Re. 
glón M1litar plaza de. -Madrid, en 
vacante de capitán. 
AZ Regimiento Acor,azado deCabaUe. 
ría Espaila núm. 11 (Burgos) 
Don Francisco Cava Triguero (2051), 
de disponible en la 1.& Región Mili· 
tar, pla.za de Madrid. 
AL Grupo de Artillería AA. Ligera cU 
la División: Acorazada «Brunate» n'll. 
mero 1 (Vicálvaro, 1I(adrid) . 
non 'Salvador de la Torre Gut1érrez 
{2017}, de dlsponíble en la 1." Re-
'Don IFrancisco Hervás Maldonado .gión Mllttar plaza de -Madrid. (2054), de disponible en la V, Re-,¡. ' . 
,gión 'Militar, ,plaza de MaClrid, en A~ Grupo de Artmer~a de Cam]iíir. 
vac.ante de capitán. fía Mm. XXII (lerez de la Frontera, 
lOan IA!gustin máz¡quez. Benito· {OOGOJ, AJ Ragimiento de Artuter(a de Cam. 
-lIe .dieoponibl¡¡. (len la 1.& 'Roegión tMili· paI'La n'llm. 22 {Gerona,. 
Cddiz) 
tar', plaza. dé Ma.dt'id, en va·cante" de 
cs;pitán. 
.4J R()¡gtmianto CazatZtrrcs .¡La Monta1'ta 
A.rapl,~e8 ,Mm. fJi2 -(SIlO <le lJ'rgllt, té. 
Don -Angel Bor<1ás Gutlérrez (2047r, 
de disponible en 1p. 2.& Región Militar. 
. Don JOllé Beca Caso.nova ·(2063), do plaza de Savma). 
d1spo-nlble en ltl. 1.\1 i[lagión MilU,nr, 
plaza u(Jo "Madrid. 
ruLa) Al lteg1,mtrmto ,d,c Art'llZcría de Cam. 
,u tla"f.miento (Le lIéá611 Permanente» 
1) Sc;rviaios El/l'(J(!taLas (ta Transmtsio. 
n/!8 (Mall,ria) 
IDon IAngel iM~llizo :~YJ:oiyn. (2082), de 
disiponibles e-n ~a 1." l'\e-glón. Militar, 
plaza. ·de. Madrid, en vacante de (la. 
pitán. 
paña n:ilm. 46 (Logrono) 
Don Benjamín -Mal'tín.ez Esoribano 
Don Alberto Babe IJ?érez (2057), de (2013), de; disponible en la 1." Re· 
disponible en la 1." Región Militar, gión ·,Militar, ,plaza de .A~coroón (Ma. 
plaza de. Madrid. I drid). . 
::t8dl? julio d~ 4978 
. . D. O.' núm.- 1~ 
.t, Regimiento lIfia:to de Ingenieros I\Mmt~r, plaza. de Madrid,' en vacante \.'.~¡ 'Grupo Regiana' de Sanidad. MiZitaf' ' 
n.úmero 3 ,(san Se1.lastián) de capitán, ' \ mlmero 8 ,(La Coru1i.a) 
,DO~ :ruanFernández Valero (2075), ,Ai Centro de Inst~cci6n de Rec~utas, Don ;Eleuterio López Peüa (2038), de 
de. disponible. en la l." Región Militar, 'mIrnero 9' Campamento de San Cle. disponible en la l." Región Militar, 
plaza de, 'J.iadrid. mente de Sasebas, (Figuefas, Gerona) plaza de Madrid. ' 
I ., 
"ti Batall6n l\H te t o de Ingenie- ~Don ,JeSÚS Lagun~ Fría.s (20~)'! de Al Grupo RegionaL de Sanidad. Mil?-
TOS XXXII (Ca'rtagena l\!ureia) dIsponIble en la 2. RegIón MIlItar, I _ tal' 4e Canarias 
, ',Plaza de .córdoba, .en vacante de ca-
Don Ignacio y e lá z q u.e z Rivera pitáu. (Para la 'Compaüia Mixta de Santa.. 
(2015), de. disponible .en la 9 .... Región I Don Carlos Malero Moreno (2076), Cruz de "Tenerife) 
Militar,' pla~a de Fmmgiro1a (Má- disponible,_ en ~a 1,'" Región Militar, 
laga). Plaza de Madl'Hl, en vacante. de c~- Don José Guijarro Eseribauo (2049;, 
pitán. de: disponible en la 3." Región MÍ-
.{ la Agrupación ,Jfixta d.e ingenie- . _ . litar, 'plaza de: AIbace.te. 
, 1'6s de Alta ~ontaña {Huesca)' A~, Centro de Instruccwn de Reclutas 1 Don Jesús Castilla Pérez (2G56), de. 
" . nU1l1.ero 11, Campamento' de ATaca' disponible en la 1." Región Militar, . 
D(m. José Muzas .Garcés (2íJ42), d& <;I.lava}· \ plaza de Madrid. ' . 
.disponible. en la 5." 'Región Militar, . D(}Il Ricardo TObalirra Orti~' (2(29),- . __. o 
plaza de Barbastro (H~esca). . de disponible en la 6.8.. Región Militar I (Para la Compama Mixta ~e Las Pal-
. . ' M' d d Eb (B O" mas de. Gran CanarIa) 
.H Bata,Uón Mixto de Ingenieros lV plaza de lran a: e ro ur",os), . 
(Gerona) en vacante de capItán. . Don Diego Pér8Z Navarro (2069), de 
o • Al, Centro de Instrucéión de Reclutas disponible en la 9.& Región Milita.!,. ~on. Frax:msco tOrzáez, F:rnández ~ mlmero 12 Campamento de EL FerraZj plaza ~.e Alora (~fá~aga). . (2<.>5,8), de dIsponible en la 9. Reglón de Bern.esga (León) . .Madrid, 12 de ]uho de, 1978., 
MIlItar, plaza de Granada. . . 
. Don ¡FerrnínRubia 'Hedo (2068) de El General Director de Personal, 
Al Batanan Mi:xtod~ Ingenteros XXI disponible en la !l.& Reglón Muitar. ROS lEsPARA 
(BadaJO:';) plaza. de Madrid, en vacante de ca· 
Don EmiUaIlo Corpas Cobisa (2052), pitán. 
de disponible. en la 1," Región ~tili- .4J Cent1'o de Instrucci6n de Reclutas 
h'll·,pla2ia. de ¡Madrid. número 16, Campamento de Campo 
Soto (Cddíz) 
Retiros 
8.115 Se eoneooe ell'etlro volunt:t. 4¡,Bataltón Mixto de Ingenieros XXll 
'(Jerez ,de la Frontera, Cadíz} 
IOon. JOsé IMartfneZl Sánchez. (2034), 
f/!lsdisponlble en la 2." Región Mill-
ta,I" plaza de Utrel'a (StlvUlo.). 
1'10. I*gún lo dispuesto ~n 1)1 al't.ícu,.. 
Don Rogelio P~rez Cano (2059), de lo ,17 del RegI.amento para. la. apnea.. 
disponible en la 2.& Reglón MUitar, elón de. la. Ley de ¡J)erechoSl Pa.stivos 
plum de Sevilla., en vacante de, ca·' del 'Personal militar, aprobado por 'D.~. 
pitán. 1 creta núm, 1599/72, de 15 de jun'lu' 
,. (D. O. núm, Hg.), al ayudante técnlcc; 
CLASE e, TIPO 9." (ESPECIFICAS) de Sanidad de, tercera, asimilado a 
,u Batallón Mixto de Ingente'po8 LXI brigada, del CuerpeO tAuxiliar de kyU_ 
,(san se/)a,~tilín) Al. GrUl>o {le Sanidad Militar de La dantes< TérmIcos de Sanidad. Militar 
Agrupación Logística ~e La División don ,Gregor10 Barba ,Molera í600J, 4e1 
,Don José :l\1:arique López (2005). de "1 Acorazada .Bruncte» numo 1 <Retama.¡ Centro, de. Instrucción de Recluta~ 
,disponible· en la 1.& Región Militar, res, Madrid) número 15, debiendo :hac~rsele por .el 
plaza de Palezuela (TOledO). 202) Conse1o Supremo do& Justicia M1litar 
, Don ~rancisco Díaz ~rtufio ( O,! el setialamten.to de haber pasivo, si 
J:¿ 13atallón Mía:to de Ingeniero$ de Za da- disponible. en La 3. Región Mi· procedter& en razón de. suS! atios de. 
Brigada de Cabaltefia ¡arama (Saza-litar, plaza de El Palmar (!Murcia). servicio.'· < 
• manca) Al Grupo de Sanidad de la Agrupa- . Madrid, i12J de julio de. i1978. 
Don Antonio Alvarez.¡Morujo Suárez ción I~ogt8tica núm. 6 de la Coman- El General Director de Personal, (2070), de dIsponible en la 7,& Re·gión dancia General de Ceuta IRos ,ES1>AaA 
Militar, 'P~azo. de Salamanoa. Don :Tosé ¡Muro Romera. (2048), de 
.tt Batall6n Mi:xto de Ingenieros 4e lá ,dis,pon,ible en la 9.11 Región MUitM', 
Brigada Aerotransportabla {La Ca- plaza de Granada. 
rui'ta) 
DOll, Ernesto Conesa García (2022), 
dA dis.ponible. en la 3.& Reglón Mi-
l1tltl', Ip.lnzo. de, tLa IUnión ¡(Murcia). 
Al Cenltollt! In,qtr1tcción ¡J,e Reclutas 
1¿'!lfl/,I'rO :1, Campamento. de Santana 
(Cd.clI'rl!8 ) 
.. iD'on lÁngall /E¡;llavQ, Dejines (20(Ui. 
in .¡Jlspon1bH' (In tu 2,\l. Región M11itllr, 
,raza <le S ovillo., en vacante dI'tCli).-
p1tán, 
AL Grupo {fA Sanidad.· de Za Agrupa-
ción 1,outs/iea núm, 7 de La Coman.. 
dancia GeneraL eLC' MaULZa 
,non Vicente. 'G a 1 ~ e g o 'ROdl'íguez 
(2032). as disponible en la 1," Región 
MiLltllr, plaza dG M;ndrid. 
A la, Compa1tUt de Santdad, de Za 
l~rtoaú.a de Montaiía XU (Lértd,a) 
.Don ,Lo.urenno llt'uf1 ¡Pastor 1(2071.). 
!i¡í dlt;pt:Pllibl¡; fin 11.1. 5,I!. Región Mm-
tu!', plu.l':p, de Zntu.goza., 
AL (;entro (l./! ll1Rtr¡!rr.ión da l'UlClutas AL Grupo l1a{f1,onat (],(j ::;a2JMlaa Mttitar 
nl~ml'rO 4, Campamento Cerro Muriano n'l2moro 5 (Zaragoza) 
. (CórlZolla) " 
DonS,antiago Soler Alcubierl'e (2014), 
1)0,11 FrancIsco de la, TO!'lre. Orea de >dIsponible 8:n la 5,11< Región Mili· 
¡ro.Li», de dis:pon1Ne en 10. 1,0. Reglóh ,tar,' pl(l;za de Zaragoza. 
8.116 Se rJO¡m~ede ",,1 ,retiro yo.lun-
tario, según lo >di'5pue.sto en el arti-
culo 17 ,de.l l'!>gla.mento para la a.pU· 
,cMión ,de la. Ley de Derechos Pasi-
vo,s del personal m1l1ta:r, apr,o·ba.do 
$101' ,1J.~,():l'(¡,tO núm. 1:599[7:2 del 15 >d,e 
Junio (ID. 00, 'flÚm, lJ¡{!) , ,al ayuda,nte 
1íéMi.¡¡o d,(\ 8fintdnd >d~ te,!'ce·l'tt, S111i. 
Inl [¡ido a ,lJ,ri¡.(IHiu., .uol Cne,rpo Auxi-
11111' <lo Aym!tim,te-l\I T(\cnicoa >de S!1;lui· 
>tI114f Ml,littw n. JU!1.lI M,lItiOZ ~auOJH 
(,nu) , d'e,1 R(J,gimlellto Gnzudore.s dA 
MoutUli.o. 8!mhtl m, pnl'a el llo.énU6n ('tOl(m XXliV, ,dr,bl,(l'ud·o h,MerIHlre' .po,,' 
el Consejo !i\lpl'.m1l'O d,n JUAttcl,1J¡ Mio 
lltn:\', <ll ,,~t'l1fl,¡¡mü('¡¡to I(ia ll!\bOl' ,pa-
sivo, ,lli pro,()(l,¡li(ll'~, (l,n ,razón do .s1ilS 
afíosd'8 sel'vhl!O. 
POIl' esta,l~ ,,·ompr.e,¡¡{Urlo 'eln eJ :alr" 
tlcuvo 15d'(J la ()l'de'!l ,de' 27 de m,(\,l',:¡'¡o 
de 1\}¡s,~ ,(<D, 0, núm, 'm <:}!\¡Usa alta. 
;1.8 de. julio de \19'18 233 . 
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<e11 la ¡Escn.la d{) complemento de su! (S15), de di'sponi1ble ~n. la l.-Región 
'CUe!rpo y quMa Nlsituación .aje·l.}a ':\ti~itar ·plaza ·cLe Madrid. 
.al servicio t'letivú .en la 6." 'Región Otro, D. Fl'l1ncisco Alonso iR-esalt 
Militar, p:azu. .(I,¿' J·rún (QuipuZICua). (348), de disponible en la '1." Región 
Madrid, 1::íl"de julio de 1978. Milita.r, ~laza de MadTid. 
El General Director de Personal, Ros EsPANA A. EventUalidades de .la ;1.." Región 
ip·laza. ,de Brazatortas ~Ciuda,d Rsal). 
V~cante.s (t.specificas dce tenien:lie . 
AL Grupo de Sanidad de la-Agrupa. 
ción Logística de la División Acora-
zada, Brunete IIl.O 1 (Retamares-Ma:. 
.' drid) 
Don José Vanadocha Gareía (350), 
Don Fer-naIfdo Alvar.e-z Laita (SiT), de. diS'Po.ni1;~e ~ la 9:" Región Mili-
de.disponil:le en lB: 1.& Región !\1:ili-1 tar. ' ·plaza. d.e tir,a¡na.<la. 
tar, plaza O,¡¡ Miad.rld. • Al Grupo de Sanidad. de la. Agrupa-
. . ción Logísti.ca de la División de In· 
A la.Unidad l1e Farmacia y Farmacia. fantería E{ecanizad.a, Guzmán el Bue-
M1¿ltar (Madrid} 
FARMACIA MILIífAR d.e la Coma'l!lIancia GeneraL de Ceuta no n.O 2 (Sevilla:) . 
Destin~s 
8:111 
'Para <cubrir ·las vaoo'lltes de 
]30 clase y Epa que. se a:-elaci<ma.ll. 
pasan destinados e.n pr€fe.roncia 101'-
2lOsa a .las depe.ndencias y Unidades 
que se tndican lOS tenientes farma" 
cánticoS' CE. A.), de disponibles en las< 
'RegiOdles y Militares y .plazas ·que se 
citan. La. 'fecha ,de inc.OTporaci6n .a 
sus :r~speoCtivos d.estino5será el {) de 
agosto de 197ft 
CLASE B. TIPO 5,' 
iQ:o-n Miguel Almagro Eslava {358), 
de dispomib12 '(ffi la .9," "R-egi6n Mili-
tar, ;plaza doS Jaén. 
A la lefaf:/l..1a de Farmaci.a de la 5.a 
Región Militar (Zaragoza) 
Don . Fra'nniOOo Am'ia Paesa (356), 
d-a disp()nleblB en .la 5.& Región Mili-
ta.1', plaza de Za'l'agóza. 
A la Farmacza de la CU:nica MiLitar 
!le H'I.L&ca 
Don José Burgue-fio 'Rivero (361), de 
¡·nd1st!ntas para cGmandantes, ea. disponiblo ~ll In. 4." Re.gión M!Utar, 
... Imanes G te.ntlmtes f.a.rm3JCéut1eos. plaz.a dt' B8.oI'Celo·na. 
Don José ~fal'tíll R-odríguez '(lMS), de 
disponibl-a en la 2." Región Militar, 
plaza de BÓllull{)s del CQndad:o: (Huel-
va). 
Mad·rid, 12 de julio de 1918. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAfiA 
VETE:IUN~IA MIlLITAR 
Destinos A la Farm.acia a.r1. llospttat lIIil'ttar 
. de Ceuta A la fefatura dll Faf1nacilil de /,a 6.& RegV5n MUitar ,<Burgas)' 8.118 Pa.ra. .(}u.Dl'ir las vacantes de 
* • oficial v-eterinar!o de la Escala acti-DoIIl 'Rafael Co-ntreros Checa (3\14'), 
da ·dlspo.nl,b!e -en la 1." RoE'.glón MilI· 
tll1', plaza de Madriod. 
lDo.u A'l1goe.l Orivoe <Ma,yar (351) , de va qu.e a oCo.nt.r.nu8iCiÓ'n se rf'l'acioonaon, . 
odisponl,bl~ E!ll; la 1.a. Región Militar, iJasan destlllndos,eon -carácter 1'00'-
~laro .¡lB MaoCirId. 2:'1).50, p,roecdmres de la situ8iClón de-
Á la F{1,rmac',l, de La Clínica Mititar 
de Gerona A Eventualidaa.es de la lO," Región lItU· 
DO'I1 JUtlln Soriano B!lJrbe-ra ,(358), da 
dlspo,niilJ.le en .La S." Región Milita;!', 
plaza. ode Val~·llc¡a.. !El meücionado ·ofi· 
cial eetácompl'ometi,do ar.eali~a,'l' el 
eul'SO .de 'Fal'UN1Cia HospitalarIa. 
Litar (Burgos) 
Don Jasó nolla M.arUnez (8$), de 
di¡¡¡po·nible en la 1.- 'Región MiUtar, 
plaz¡a da Maodrld. 
dispo·nlble.s· en las lt.e.g!ones y plazas 
qua se i·ndlca.n a las Unidade.s que, 
so explIeSlbn, los tenientes que se· el· 
tllin, los cua1:ee e<teetuaráJn su i'llcOl'· 
poraeión -el dja 5 del ·pl'óximG mes 
d·o agosto. 
CLASE e, TIPO 9." (INDISTINTAS) 
&. la Farmacia del Hospital Militar A. la Farmacia C.entral de la 6.'" ·Re. AZ Regimi.ento Caza.dores de Monta1ía 
de Mahón (Menorca) gión MiLUar (Burgos) Barcelona núm. 63, Batallón Catalu-
Don Juan López: Pérez·LanzaoC (~), 
da ,dl.spo'fiiblo en la 9." RegiÓ'l1 M!l1. 
t9,r, ,plaza de Baeza (Ja·é.n). El m€'n. 
eiO'l1<llido ,oÍÍc:al esttí oComprometf.do ~ 
.}\eal1za;!' e,1 Olll'SO' ·de Fa.:t'ma.cia l'IQ<$pf-
taJ.a:rl.a • 
Dcl'U Jesús Lá.zaro Alv,a·re~ (352), da 
.disponible e-n la 7.1). Región Milita.r, 
pláza .dG Vall:&lado ,(Segov.ia·). 
A la Farmac·!(t Maítar ae Salamanca 
.DOOl Javle-r Parede,sBoTIillvBlnt (849), 
. A la Farmada (iel Hospital Militar de .dl.sp·o,nibhl .en ,la S.tI. Re,gión Mili. 
fta IV (Berga., Barcelona) 
.Don :f.osé Torre ,Blámruez 1(490), ·e,n 
la 1." .Región Militar, plaza de Ma.-
drid. 
Al llegimiento Cazadores de ALta 
Montafta Gal/.da núm. 64, Batallón 
Pirineas Xl (laca, HUesca) 
de Las Palmas t~r, plaza de Lugo.· 
DOln Luis P.alaeioLacalloeo .(4i34r;-,e'Jl¡ 
la tí. a Re,gió1n Mtl1tar, plaza ·dG Uro..-A Ev<mtuaU,dades de la Capita.nía Ge· go,za. !Don .Arn.g&l León Leal '(300J, de dis-ponible e.n la. 2." !\o(l,gl:6n Militar, pla. 
za. do El 'Ca;¡'Pio {Córdoba). IEl meon. 
clonado otic1,:¡J está oCom:vroIDot1'do a 
real1l':ar ,el cu,r&Q ·de '}-'armoo:ta Hospi. 
tnl:uia. 
nera! de Cq.nart.as '(Santa Cru~ cie Te· 
, nerita) 
CL.M:l:m e, TIPO 9.' 
AL Re{/tm't~nto Cazadores (te Monta//!.a 
América rt11m. OO· (Pamlltona)' 
aloon P,e-d,ro Cord('.ro del 'CIlim\pl11o 
(/.00), M 1.0. 7." lltl'glón 'MLl1tll.r, plaz.<J. 
odo t,~ón. 
'D'on Fra,u.c!¡;oco Slaml He:rramz (359), 
do odls·p-on¡'blG e·n la i.n. n.~B'lón Mm-
to:r, ·plnzo, de 'Oreít .((iurl.dnlnj¡¡,ra). 
'v,n·crunte ode j:(io!¡j¡¡on'te, indistinto. pll.l.'!J, 
Vaca'ntea' doS ,oapittn, llj,dlstin.t.ns' '(\(l¡JJ!tñ:a o t¡;¡lll¡;n'te" 
Jlo3:ra ·capitanas o te·n1ea:!taoS. A.t Regimiento Mücto ,(J¡e Ingenieros 
A Za Dirección de 'APOYO aL Persona! Al clepós1.to. a~e~~aicamento8 (le mimo ,O (San 3ella,qttán) 
(la/atura. ,l.e F'arm.acta., Maar'ld)· ,uoou VioC(1,ntl1 ~Segul'a Salnt.Ge.ron8' 
.. D·on José Al:(l;r·cón .A:ragÓtn (3m), .da(4W), en la 2." 'Región Milita'!', plaz.a ,Do(n·'C~los Malchllca l-ta.r¡ná,ñdez d.ispo,nl,ble en la tt... Región 'Ml:l1ta,r, 4a ·Cór,d'oba. . 
ita de julio de 11978 ID. ,0. núm. 1~ 
Al CUarto Depósito ae Sementales, 
Secci6n de li:lanacor (lIlal¿orca·) 
<1:e ~CoJ;tla'l1dante G te.nie\llte co'ronel. 
Don ArtuTO Lope y J:.ópez .da Rego 
(4~1), en 18. 2.a Reogión Militar, plaza 
de Villa del Río (Cól',d.ohal). 
~, Hbspitat de Ganado 'de la 4 .... Re. 
gi6n Militar (Barcelona) 
Don Jesús Vicente Tapia (4S1) , .en 
la 'l.a Región Militar, plaza. de ei:?!!-
!t"ez (Salama¡!wa). 
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destinD 
8.119 
.Claoo e, tipo 7.° 'Don !Manuel 'Mir Artig.as (483), en 
ira p." .Región Milita:r. p-J:aza de Agua-
viva (Teru&l). 
Cuatro de coronel de' -cualquie-r Al' 
ma, Escala activa, Grupo de «Destino 
de Arma o Cuerpo» y Escala activi1~ 
Al Itospital d.e Ganad.o de rú' 6." Re-- «aptos únicamente. para destinos bu-
gi,6n Jtilitar (Burgos) " rocráticos», '}lolantilIa eventual corres. 
Don Rafael P.eñalosa F"r.rer{). (48{), .. pondient~ ~ la l, G, 174j204" as.i~nada.s 
00 la 7.& Región Militar, plaza. <le 13:1 ConseJo S~,emo de- Justlcla Mt· 
León.' litar... Docume-ntaClón: PapeLeta de pet! 
CLASE C,T~O 9.' (ESPECIFICAS) cióu de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de- papeletas: 
A la Unidad de l1eterinari,a ntí;m. 1,· Quince días hábiles, eontados 3. par-
{Madrid) ti!' de¡ siguiente al de la techa' de 
.Doo LeO'1l.at'do Rámila Fe~nánd>6z 
(~), ll'l1 la. 6." Región l\iilitoo\ );lIaza 
da ,BUlIgOS. 
.4. Za Unida4 de. Veterinaria de la 
Brigada de AfontafíaXU (Lérida) 
pU'blicaeión de la presente Orden en 
er DlAlUO ·OFICIAL. 
Madrid, ii!. de julio, de 11978. 
El General Director de Personal, 
'ROS .Es!>ANA 
Do.n ¡osé Ig!esia.s Olm.e-da': (493), en 
:La 1,1' R~glóll Militar,p.lazade Gdl· 
vez (To.lOOb), 8.180 Clase .c, tpo 7,0 
A Za Un1.dad de Veterinaria de la Una de coronel, de oualquier Al'. 
Brigada ·de Montaita LXI ,(San Se. ma, Esoala aetlva. Grupo de «Destino 
l;ast1,án) I de.. Arma o Cuerpo», existente en el 
,.CO}t!g10 NílICiO'na'l de Educaoión Ge-
Don E'lmilio G~mez LÓ'pez (495), ·e.n \ nera.l Bdslea «La Inmaoulada», Zona 
aS. 9,· Región MUtar, p.Iaza de Alm.¡¡.. . de Cortadura ,(Cádlz), para directol 
il'w.. del mis.mo, con preferenoia para los 
• 'a U 'd A d V t' , . 5 que se hallen en posesión de títulO 
n.. n. a... e e er.nar.a numo universitario I(lioenciatura o similar). (zaragoza) o Documentación: PapeLeta de peti. 
ción de. destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión depeticionel}: Uo'n Miguel Gareía !l?étez(4S7)'. efU la 2." Región Militar, ,plaza de Gatle.. 
te de las To!'"es (C6:rdo'ba). Quince días hábiles, contadoS! a .par 
tir del siguiente al de la feoha de 
.4. Za Unidad de veterinaria n1¿m. 6 publioaoión dE'! esta <Orden en el DIA-
·(Burgos) lUO OFICIAL. 
D-OIl1 José Mateo .Mioe.n,:ta (488), en la 
5." Re.gión Militar, plaza de. Zara· 
goza. 
A. Za 'Unidad flegionaZ de Veterinaria 
ele Canarias (Las.palmas de Gran Ca. 
nari(J,l) 
'Madrid, 1i.1. de julio< de 1&78. 
El General Direotor de Personal, 
. Ros ,EsPANA 
8.181 Clase e, ti·po "I,ó 
D'()n 'Macarío 'Garoía 'Co·dina (4'85), .Para tNlÍ'¡¡lIltes .coroneles, coma.n-
eon l:a 1." Región .M1l1ta;r, plaza de da:ntes o ,co>J:oncles de; ,cualquier Al'-
ColmEl'tl.tl.l' VieJu (Madrid). ma, Escoja Mtiva. ,G,rupo de «De·ati-
A. ta untdai'1; 'de Veterinaria de la mo de Al1ffia.o, Cue,rpo» ,Y ·d·E). igual 
Brigada .rle .4.lta Montaíl,a, .(Iluli'sca) j' Es·coJo. aptos u'l1icam.e'nte pa.ro, de-s· 
ti·nos .burocl'ñti,cooS, (l·x1stentes (J,n >el 
;0:0'1\ F,ranc¡~oo Le..nchul'ro Car,l'ete. I'nstltuto lSo,mll1 de lars Fuerzas .Ar-
[',0 (400), eJn llJ.2,l!· l1.cgión MUitu.r, pla. mo.daa, [)olega.o:LoneSl y Subdele,ga· 
ZI3. de Monallterio (nudajoz). c10neSi .que será.n des~inados por &1 
'O,t··drJU de tllll1p,lllOa I<¡ue !].l·U1'Il OlHlu 
Ullt1 ·llt) jrIHU(JU: 
Subd:e.legación rde .l\'Iálaga.-Una. de 
cOlllanc'lantí) o te'ni·ente <lorouel. • 
Subdele.gU!\!ión de Oviedo.-Una de 
coma·ndante o tenie,ntscoroneJ. 
Subdelegaclón de PamplGna.-Una 
de comandant€- () w.ni-e·nte coronel. 
¡Subdelegaci6n de Sa!n Sebastián. 
-Dos d-ecomandante G teniente -co-
ronel. 
.Subdelegaelúll de T.olOOo.-Dos d€-
comanda'nts o te.ni·e>nte coronel. 
Subdelegaüión de . Almería.~Uona 
da . te-nie'l1te e,Gronel, <lomand-BInt.e, <} 
ooronel (para .¡¡ul}d.el:egado). 
Estas va-cantes' :podrán ser solicita-
·das po,r -comandante y oficiales ,da 
la Escala &;¡pe~ial <le M-Blndo que 
por su Mad sean aptos exclusiva-
mente para. dest¡'nos burooráti-cos. 
El ·pel'SCJollM comp;re-ndido en el' úl-
timo párrafo <le! apartado a) del aI"-
tí-cUlo 11 de-l vig-e.nte :reglame-nto :pa-
ra provisión de vaeant-es, así como 
.el inelúido. &n ·el párrafo 1.0 del 
apartado lb) puede solicItar est.as va-
-cantes sin pasar a disponible o a 
destinl1bl& l. espectivamente. 
Documentación a ,,remitir: Una pa· 
peleta. dGpeti.ción de destino y f'i-
cha.-resumen por cada vaca'nte que.' 
soUcite. 
,EstadoC'ume.ntacioo.será. tramita. 
da G i-nfol'lllada PÓ<l' los Capitan(l$ 
GlJ.nerales de lae iR.e·gione-s ,I'tlspeeti. 
vtl>s,qule.nes las ·e-le~Sll'án al ·Estado 
M¡¡,y,o.r d·e-l Ejli,llClto, tDil'(lcción d~ 
Pers<>nal, ' 
Plazo do admisión: Quince, días 
hábiles oo,nt.ldos a partll!' dcd. si· 
guiente al d-e la publleaclón ,de la 
·pr.coonta Orde.n en el 'DIAElto OFICIAl •• 
Madll'id. 1.1 ·de julio de 1m; . 
El General Direotor de Personal. 
Ros EsPARA 
8.182 
CIMO e, tipo 9.°, 
Una. de tel;ll,ente . coronel de eual· 
quieJ.' Arma, Esca.la a.ctiva, Grupo' de 
(lIMa'ndo ,de Armas» () .Desti,no de Afr. 
ma o !Ouerpo», o&xistente en la Di1'e.c. 
,ción de Aooi6n Soeia,l, -Madrid. 
lDo.cumentaClón: Pap,ele,ta .de pe.t1. 
ci6n ,de de-stino. 
P!az,o ,ctea.clm1s1ón -de pa.¡peletas: 
Quln~a di~ .hábiles, ·co:ntados a par· 
tir -d·el lSigulente aJ.de la fecha de 
pUbUc3iCió.n d.,\:) esta Or·de-n e.n &1 DI!, 
:alO -OFICIAL. ' 
Mád,rM, iJ.1 ,de julio de. 19-76. 
El General Director de Personal, 
J Ros E$PANA 
8.183 
,g·c-gullda eo·rrv:o'llatorire:. 
ClnsoC, Upa 7.°. A. la Sección Mñvit d,c Vcter~narUt da 
1Ja¿aaro$ (¡'¡;I./'rna do Mattoroa) 
¡¡)rorn F'6l!x C:Ul'l"ll1;~It:í0 Ló.p,az (481)). en 
cra 1.' H'N~'lóIl MllJtllJ', 'l)lo.zlJ, de} V1l1¡¡"¡· 
ilS, (M,."clt'id). 
¡Dolegnclón d¡¡ 'El11'Grl'o~ d'al Caudi. 
,UO,-UlIf1!l,O tm¡1.<lute· oOi'o'rHH o· (lO-
m¡¡,ado.'ll'(¡(). 
Uno. {l·t\comn.n<lfwto ,do. ·Cllft.lq1l1,p,t 
Armo., Escnla nctiva, ·Grupo de, «nul!. 
tino de ¡Arma o Cuerpo« y Rs·caln ac· 
tiva, «aptos< ttnülüID·cmt.e !Hu'a ~es·tl· 
nOE! Jl.ul'ocrát1cos» (ind¡S1:lutu.mrente), 
'exi·stente 'en el' Patronato de Uuérfa· 
nos> de rOtfic1a~es., 
.b)'u.bdolClgn.c.u.').ll do. L<\lbwcete:.-.Dos 
.(1'0 cwuu.1in<1o.utú o tCrnlontc< coronel. 
: 'SuM¡¡.leg.t1Ción .de am{IlO.-D·o's de 
El General' Dil'tI¡;¡tor de Personal, 'I(lol,nan.darnte O te-nt.e-nte ·co¡'onel. 
MOOI'ld, 12 d,e j;oliQ de 1978. 
Ros ESPANA Sulbdelega0!ón .de. CÓ;¡'rdoib,a.."':Dros .• Esta' v,arc·aru1te, .pue\de s,e.r soUcitada; 
11. O. núm. 162 19 da. julio de il.978 
p01' tenientes -corone1es ·de <lúalCIUie;r] ArIíl.as .... e:x:isf;ente ~n la Junta. Co.lifi· 
Arma, Estlalll 3ictiv.o.. Grupo .o.~ ,Da.s- cadora .o.e ~~spirantBs a !Destinos ei-
:tino da Arma o Cuerpo y !EscaJ.a a-c- VilBS !(Madrid),. ' 
tiva. ~aptos llnica:ment>& para ofl:esti-' Documentación: PapeJ:eto. de peti-
nos ·bUl'ocl'átícos~. que pOdrán ser I ción ded.estino y Ficha-resumen. 
<lestlnu'dos en defecto de lleticiona- Plazo de admisión de papeletas: 
.riosdel empleo 1>a'1'o. .alque se anuu- Quince días hábileSl, contados a par-
.cia.' I ti!' del dio. siguienw 0.1 de la fecha 
DocumentaJión: Papeleta de peti- .o.e publicación de la presente Orden 
..ci6n >de dest!IlO y Ficha-resumen. en el [)IARlO OFICIAL. . 
Plaz-o de '¡l.'dmislón .o.'6papeJ..etas: Madrid,11 de jUlio de 1918. ' 
Diez dias' hábiles, cantados a partir 
-del día sigUlente- al de la fecha. .0.>& 
publicación de -la pJ'Bsente O.rden >&n 
.el DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 11 de julio de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAl'lA 
. . 
de. pUblicación de la presente, Oro,ea 
en el !DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 11 d.& julio de 1978. -
. 
El General Director de Personal, 
RoSEsPANA 
Escala básica de suboficiales 
Destinos 
8.190 ' 
El General Director de' Personal, 
. Ros EsPAl'lA 
Para c11lbrir la vacante de 
sargento asignada para él ,co.mponen'- < 
te de 1-a :prime.ra pramo.ción (ie la Es-
-cala básica. de &uboficia1oes. qua ha 
8.187 sido· promovido al empleo de sargen-
>Clase. C, tipo 7.° to con fecha 11.5 de' julio 'del. año M-
Una de teniente auxiliar de cual- tual, se "destina' con <el carácter, o .en 
quler Arma. se.","1lndo grupo, existente la clase, tipo y Unidad que se indica, 
. .en .la J'efatura Superior de ,personal al sar~ento <de Imantada que 56 re-
(Dirección <le personal). . laciona: ' 8,184 
Clase B, tipo 4:°. 
Una. d<8 -capitán de eualquler Ar-
ma, Esca.la. activa, Grupo de «l\fando 
<le Armas» • Elxistsn.te en 'el Cuarto 
Milital' d.e la Gasa de S.M. -el Rey, 
Regimiento de la Guardia Real, de-
bitmdo ·los pl!tieio-narios hallarse .e.n 
posesión del titulo de especiaUsta de 
Automovilismo. 
Esta vaea'llW s'e llalla eomprendi. 
(}tt :1' ('fectos de percibo .de .comple. 
mf'nto de dc$tim¡. por (lspe-cial Iu'e-
11ul':J.::ión tticni<lo. en~l ap:ll'tado 3.2, 
nocumentación: Papeleta de psti-
eión de destino y Ficha~resumen. 
Plazo de admisión de papsletas: 
Quince diashábil'6S1, contados. a par-
tir del día siguiente al de la fech'l. 
de pUblicación de. la :presente Ord.en. 
en el tDUBlO OFICIAL. 
Madrid, 11 de julio de 1978. 
El General Director de J:>ersonal. 
Ros ESPANA 
ESCALA DE. SUBOFICIALES DlI 
MA..~DO 
INFlJ\..~TERIA 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
. CIase B, tipo 6.' 
Regimiento Mixta de Infantería. Espa-
na núm • • 18 (Cartagena, Murcia) 
,grupo 3.° ru<ctOl' 0.03 dl\ la O¡'<len de .,J)onFl'anclsoo Jiménez J. a i In _ 
2 de marzo uu 197:3 (D. 'O. m'un. 51'). 8.188 (13.0205) ode odisponible ,en la plaza. 
Los.' t!joJicitantes ,qu(J<lan dispensa- CJ:a&& lC, tipo 7.° de se~ilia, Jefe e instructor de Carros 
odo;; d(ll -.p:uzo ,d¡;. p(,l'Illánencla, e.n I Seis de auxiliares de cifra exlsten-· de Combate. 
sus destinos .:.efeotosde- p.etición doS tes en el Estado Mayor del Ejército, Este destino eSltá comprendMo 3-
.esta vacanttl. con del'ec110 al peroibo del oom:ple.. efeotos de ,complemento por .especial 
Do·cume.lltlll'lón: ¡Pape.loto. ,de- -peti- mento oo:r:respondiente. pre<paraclón tócnica en el apartado 'l, 
(lión de destifIQ y copla de la Hoja Estas vacantes podrán s(¡r solicita- grupo 3.0, factor 0,03 d-e la Orden de> 
d·(\ SHvlcios. das'.por: 2. de marzo de'1973 {D. O. núm. 51). 
P.lazo de .admisión dE' peticiones: Ofi.oiales ode la ,E&oaIa auxiliar de -Madrid, 17 de julio de il.978. Quillce odias hábile-s .contados .81 par- oualquier Arma o 'Cuerpo. 
tir d-al. sigllie-nte a.l ode la ,publf:caeiónOfioiales. de la ·Escala especIal de 
-¡lo (!sta O'llé!-tlll e'n -el IDIARIO OFICIAL. manodo con edad superior a la nece-
Ma.drid, 11 d~ julio ·de 1978. saria para cubrir puestos de mando. 
,Oficiales< Y ayuodante& de. Ot1cinas 
El Gener~l Director de Personal, Militares. 
Ros ESPANA Subo,fi.claIes ,de >oua·lquie,r AIIffi'll. 
ti.18S 
elaS(; C, tipo- 9.0. 
UllO; .¡le capitá;n ,de ,oua,lqttf.er Ár. 
ma. lB,q·cala aotiva, G.l'UP'O ·de .Ma'n. 
do ·de I.'\¡r·nwi\» <0 «;l).estin'Ü de Arma o 
>CU'61'])<O», -e:x:j~te>!1te en la ¡Dirección 
.o.e .A,coi60n SO'llia.I, Madrid. 
Docume.nto.ci6n: Pa.pe1eta .de patio 
<lión de ·é[.e-stino. 
Plazo dI;) admisión de papeaetas: 
QU1I)J>06 .días Mbiles 'co·utadorS .a par· 
. tir del ·siguiente tu! da la j"echa de 
-pubMcac1óll <lo .e.sto. O~'.¡;1:tm en el nIA-
:mo OI~tClAL. . 
~rtd, 11 ,ds julIo de 'JJJI7:S. 
• ;SU ·General D!l'Qc::tC1t' de 1?Cll'l:lonttl, 
Ros ESPANA 
8.186· 
. '. -: ~J:aSo& C, tipo 7.0 ' 
'Una <da <capitán ode. oua]quler Arma, 
ESlCalla, '!!Notiva, Gru.po dG «MandO, da. 
. ,,\:~ 
Los [H:ticionarios deiberán encon-
trase en posesión deJ. t$tulo de .Au-
x1l1o.r de- Cifra. 
Doou.menfaoión: Papeleta de- peti-
<lión ode destin'O yFlcha-resumen. 
Plazo de admisión de.-papeletas: 
º,uince días' hábiles, contados a par-
tir de-l odia s.iguiente al: de la' fecha 
de. pUblicación de- la :presente Orden 
en el IDrARIO IQnCIAL. v 
Milidri<I, íIJ1 ode ju110 de. 1978. 
8.189 
El General Director de Personal, 
Ros IESPAIlA 
Clase. e, tipo 7.Q 
IDOs de. s\Ilbotic1al de oualquier M· 
ma,. exietentea en x!l. ntatura SUp(J.. 
rlar de. Pe,rs-onal I(Dil'1B·oa1ón de Per-
Slonal). 
IDoc.umenrf¡ac.ión: Pape~eta de. pml-
.oión ode dG.Sltino y 'Ficha-resumen. 
!PIMlo de. .admisión de- papeletas: 
Quince odias ihábilieSl, con<tad-os a pal'· 
tir del die. siguie.nte. al ode, la techa 
El General Director de Personal. 
Ros ESPANA 
--------....... ~ ..... --------
JEFATURA SUPERIOR D' 
APOYO LOGISTfCO 
DirlCdén de Ápoyo .1 
Personal 
'Visto. la 1,n'sto:nialtl1 de.l Pll'e.. 
.sidenta -dG lo. Fede.rllOióQl li:f:pl-ca. Es-
patloJA¡" qua interesa &6 autorioCl'e a los 
j",:res· y of1,cÜ'1.lee de 'rmestI'o • 1:Ejércltüo 
-paro, toma.r p8.>1';OO e,n las Qom'pettoio~ 
neos Hflli.cl:liS que ,El, ,cornt1nuMlión -s,e in· 
d1,carn, .que 1508 oeJ.oe.bor9!rám e'n las pla· 
zas y fs-chaos qu.e también s'e oo:p:t'e. 
_....;286_~ ___ --,,..-..-____ :--_~_' _lI.8_de_jU_li_·O_d_e_l1:_9'78 __ o;--_______ ..:::.,D. O. nÚIll. 16la 
. ¡¡an, he resuelto aocede.!' .a J.o solicita-
do, autorizando .a: los j.e-te,s y ofieia-
les ,de lIluestro Ejército que. ·10 (leseen 
y :se -e-neu-entf\en en eondieiones (leo to-
mar parte ~n las mismas, teniéndDsa 
en <lUe.nta lo qll<t dis-ponen J.os a:rtfcu-
Dirección de Mutilados ' 
Pensión de mutilación 
tia' d-el siguiente al de 'pUblicaCiÓn de., . 
la. pres'ente, debioeondo t-ene¡:se en 
cuenta lo previsto 'en los a.rtf.cUlos lO. 
al 17 d-el R-eglamento sobre prolVisión 
de vacantes tl-e 31 de diciembre d.a· 
1976 eD. O. ·núm.ero ld,e 1977). 
~;:adrid. 13 de julio- ~e 1978. . 
GUlIÉRREZ !MELLADO 
8.194 
- los 23 y M d:til Reglamento aprGbado 
:por O. C. de Zl de agosto de lWtl 
(D. O. núm. 2(2); y sin que esta auto-
rización dé deoreeho a los in.tooesadoo 
al per,ci!bo. d¡=; dietas ni -e-molum&l1tu 
'alguTlQ de carácter extraordín.aTio, 
€lfectúando el viaje el -PersÜ'na.l y ga- La .orden 7.3e?5fJ.46j78; ¡re rectitica Class C, tipo '1.'" 
nado 'POr eu~nta d-e-l Estado. como sigue: Da libre. designación. 
Argentona (BMXlelo-na) . ....:concurso Sargento de _ingenieros iI). Fan-. Una de teniente' coronel de la.. 
Hípico da Saltos de Obstáculos Naeio- cisco IMatrinez' Vaquero; su. nombre Guardia -Civil, Grupo ·de «iMando de 
nal,-categQría ,C., dUr3i1lte J.os días 13 es Francisco. ..Armas», existente en la 321 Coman-
al 15 -d-&1 próximu mg§. de agosto. Mad.rid" :1& 4e. julio de 1978. cia de diého Cnerpo (Murcia). . 
Gijón {Asturias).-Concu:rso Hípico Documentación: Papeletas de peti-
4Q Sa.ltos -de Ohstáeulos Nacional, du- , :--' ción de -destino, documentadas con 
;r~nt6 J.os -días 15 al 20 del :IJ:róx1mo Hoja de Servicios y remitida~' po!, 
¡p.es d-a agosto y ,Concurso d'B- Doma Pensión de mutilación y Medalla conducto reglamentario a. este Minis-, 
Clásica, du:rantelus -días 25 al'i:l del de Mutilado' terio (Dirección General de la.Guar-
mismo mes. dia Civil, prime;ra Sección de Esta-. 
. Astorga (L&ón}.-'ConcUl\Sl) Hípico' . _' .. dl) )''layor). . 
da 8a.lt{)S de Ohstá.eulo'S Nacional, -du_ La o.rden 7.335114&/78. s-e recttlrca 'Plazo 4e, admisión de papeletas: 
>rante los días 23 al 26 d~ :próximo c~~~O's::~e ~e . Infantería n Franeis- Quince días jhábiles, contados a. par-
mes di) at'"osto • '" _ . tir del siguiente al de publi(laoción 
VillarcayO {Burgos) • ....JConcurso Uí-! co iMe.!hna ,Martín; -eS' soldado de In- dE; la presente, debiendo t(>ners~ en 
pico d& Saltos, de Obstáoeulos Naci'O- ." tant<ma. '. cuenta. 10 previsto (>n los artíCUlos lO. 
nal durante. los días 1M: al Z7 del pró- Artillero .D. Gunn.ersmdo Martfnez al 17 del Reglamento sobre provisión X!.n~o m.¡;¡¡.4& agosto. M!nguez; '&U segundo apellido es. ~i·, de vacantes de 31 de diciembre de 
Palencia~-Co,ncurso H1'Pico- d.e. Sal. guaz. ~ '. 19iG (D, O. núm 1. de 1977). 
tos de. Obstó.culoo Nacional, .eat~go- Madrid, i10 de julio de 1978. IM'ndriod, 1~ de julio 'lie 1978. 
ría. C., ilur8lutc. los días 29 de agos-
to al 11 do $\'loptlem.bre 'Próximo. 
Mu.d.ri·d, 10 d.a Julio ·de 11978. Ingresos 
La. Orden 7:M4/1>4&/78, se rectifica 
como sigue: 
Página. /1.257, ~olumna prlmera: 
GuardIa >QfvU. en situación de re·' 
Concurso hípico de saltos de ti'rado, por in/u.tili<1ad ¡física, D. Tor-
obstá.culos cuato Molero Requena; donde <lice: 
8.192 « ... Orden de 23 de octubre <le 1967 gas 
Vista. la. lnsto:n.c1a del Pre- Y el 20 por 100 .•. ,.'; debe decir: .... 01'· 
s-idel1to ode llt F'e,de.racióll Hípica Es-' <len de 23 de ootubre de 1967 (D. O. nti-
¡patlola, que lnter,e.sa se autorice a mero 211-6). percibirá. s-lls <lovengos .y 
¡os jetes y oficiales ,de. nuestro .. Ejó,r- ·el 2'(} por 100 ... ». 
. cito pura. tomar POJrtG 'en los Con· Madrid, i15 de. julio de 1978. 
.(\ursos HípicoscJ..G Su.ltos de Obstá;ou. 
:los Na,c¡'O.JHhl",s que a ,continuación Se 
lndi.ca,n, .qua lOe ,oele:IJrarán -en las pla-
zas y rechas qu,e también se, expre-
sa,n, he rOOU\Hto !1!1>cEJ<der a. ,la ·sO.llci. 
__________ •••••• 1 •••• •.. --------
DIR~CCION "NERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Vacantes de mando 
8.193 
Vacantes de destino 
8.195 
Clase C, tipo 9.-
De, provisión normal. 
Una de comandante de le. Guardia 
Civil, Grupo de .Mando <le Al·mas». 
exlst&n.te en la Plana Mayor del 11> 
Tercie;¡.· do dioho Cuerpo ,(Santa Cruz 
de- Tcner:lfe). 
Dooumentación: Papeletas de peti-
ción de desUno, remitida por oonduo • 
to l'(lglamentarlo a este.. MinIsterio 
(Dirección .Géneral de la Ouardia Ci. 
vil, primera Sección de- Estado Ma-
yor). 
IPlazo de admisión 4,e ¡pa.peletas: 
Quince dias hábiles, contados a par-
tir del sIguiente al. de publicaoión de 
ln. pl'esente,de,biendo tenerse en cuen· 
ta lo pre.visto en los artíéulos 10 al' 
17 del Reglame.nto sOb,re pr()'(isión da 
vncantes de 31 de dicietnbr& de 197G 
(1). O. núm, 1, de 1977). 
Madrid, 12' de julio, 'li-e 1078. 
GU'l:IÉR:t:m MEL!.ADÓ 
- tudo, allto'rlz'mclo a los j'efe's ,y -ali-
cia1!lS <le nuestro· Ejército que- Io 
de'See-n y se en,cue'ntre-n e'n ,condiol<J-
!l1e's' dJ\ tomulr 'part,¡¡. ,en los rn1.smo'll, 
tenió,ndosa Cal ,cuenta lo que >di's'ponen 
10'5 arUculos '\!2 . Y 24 del Re:glame,nto 
npll'olbudo por O. C. ,da 27 de Il:g'o:$to 
do 19,~S (.n. O, núm, 2(0), y sin. qua 
e'st~ autorizIloOi6n d6 der<+cho !l Jos 
1ntHINl'sa,dos 9:1 .pel'<ll1J.o ,de dietas. ni 
emolum'(1·nto alguno de !(}a'l'(¡.oter .ex-
traordinur}o, ef<l>ctuund,oel vial (} el 
p~,r¡;ol1nl y gultl1ndo por ,CU\Hltll da), lEs-
8.196 
ID,:; Ubl'Ü otle-signació:n. CIasa. C, tipo '1,' 
V'no. dUCOl'cweldtl .1IlGU9!rdla Civil, D¡¡. libru designnctón. tttdtl. . 
• 'Mórldo. (Bnd,ajoz). _Categoría C., 
d\U'o:nto ¡oa dias 24 .¡)JI '2.7 d.s juUo 
I1irltunI. 
Gl'llIH) de· wMando dG Armu.s», {¡,xis- Vtllt de onpltdn dI! la Guar41at Civil • 
te-ntll ,n,n '[~l IH 'l'¡¡'l'oio dG ,dIcho eU(}!'· Gxi¡,jt(~tlttl eu In Agrupnclón te Doestl· 
In) (Vtll1lltUt)i;ü). no!! dI} 1!l, 111rcac16n ,Gener'l ,¡¡le. dioho 
Cu(':n,c!l. cn,tQlgo'fÍa 13" durrmte .l<lS 
dLu:l'l 1M, al 29 .. d'e Julio uctUltl.· 
PUlgce'rdá (GQ1r,01Hl). Catllgo'r1a. 
d\l.1,'.(tilltO loa .elius, 'Ul y ~da Julio 
tual. 
])(Hlllmt:ntuclón: 'p[~pel()tn.g ,de 'P·e- CU(ll'PO {IMntb'l(l}. 
tl,alón ,a·o tl0ilt!IlO, .doCUIn.'p. !lto,.d as' oon. 1)ocum¡;¡ntf1clótl: Pa,pelel:a. d.& lP~ 
D., ITr¡Jr~ ¡(jo ,H,(wvl'()lot; y ,rcmit!,das po:\' I olóu de ,(lmst!.no, do,cumentadas con 
s¡o •. co'nducto l'(JglttlnQ'nt,a:t'lo f1 tsta lMi'nls·, l"ldlltH(Hlu!ne'fi y rtl,metldf\,1< "por con.-
tt.rio .{Dir.O'OO!(l,n 'Ge.n'el'll.'l de la Guar. ducLo reglamentario a este Ministerio 
'di.a. IClvU, 1.'" 'Se.cción. de iEM). (Dll'Q,cción G&nera¡ de la, Guardia CI· 
Pla.zodeadm1sión de pap'eletaos: vil, primera Se.cción 4e Estado Me.-
'MMlrLd. 7.,'de Julio de 1978. 
I 
Gtl'lI~E\lU!Z 1MELW.:Oo Qul!noo días hábl1eoa, .c9ntados a: pa,;r. yo.r), . • 
p. O. núm. ~ e 1S de< julio d& 1978 
,--~--------~------~----------~--~------------------------
, , 
:Plazo de admisión de 'papeletas: Civil, primera SecciÓiIL de !Estado J)ooume.ntación: 'Pa:peleta. de peti-
Quinoe días 'hábiles, contadoo a par- Mayor). eión de destino, documentadas Co11 
tir del siguiente al de publicación 'Plazo de admisión de panelétas: Fic11a-l'esumen y remitadas. [lor con,. 
da la presente, debiendo tenerse en QUince dias !hábiles, contados a par- dueto- reglamentario '8, ests Mioniste-
cuenta. lo ,previsto, en los articulas 10 'tir del siguie,nte al de publicación de rio (!I)ireeeión General d.a la' G1lIeJ:'dill. 
al 17 del Reglamento.sobre provisión la ¡presente, debbieru'lo tEmerse >en Civil, ,primera. Sección d.sEstooo< 
de Vacantes de 31 de diciembre. dE> ouenta lo previsto en los. articulos 10 : Mayo,r). 
1916 (.n. O. n.úm. 1. d.e'l9'l7). a117 del Reglamento sobre provisión Plazo de admisión de papeletas: 
Madrid, 12 de junio de 1978. dE> vaoantes de 31 de diciembre dE> Quince. 4ias Ihábiles, contados a. par· 
e 1976 (D: o. ;núm. ;1, de '1977). tir del siguiente' al de pUblicación 
GUTIÉRREZ MELLADO Madrid, il2,de junio de 1978. de la. ,presente, debiendo tenerse en 
, cuenta lo previsto en los' artículos 1. 
GUTIÉRIlliZ MELLADO al 17 del Reglamento sobre. provisioo 
g,191 t·, de vacantes de' 31 d.e diciembre d& 
Clase C, tipo 7.° -- 1976 '(D. O. núm. 1, ds 1971). 
De libre designaCIón. 18 260 
. Una (le capitán de la Guardia Civil,' ·Base B tipo 4.° Especialidad de ",motoristas" 
existente en Ja Dirección Gene.ral De libre 4esi~ación. . 
da. • dicho Cue;rP? {Asociación ¡Pro- Una de suboficial' de la Guardia Cí- Subsecto.i' de Moorid.-Una de W. 
HuerJ'anos) Ma-drld., . . I vil, .sxistents en la Es~ación Radiore- nent(}. . , . . 
.!l)ooumentae:ón: Papeletas d-s 'peti- legráfica. :Fija ds.la 5012 Comandancia' 1:> Subsootor de Sevilla.-Una dE> sal' . 
. Clón de destmo, documentadas con de dicho Cuerpo (Palencia} en pose- 1 "ento . 
Fidha-resumen 'Y :Emitadas l!(}: co~- : sión del titulo de ¡Qopera-d¿r de. Ra- b Sub~ect(}r de Zaragoza.-Una da sar-
du~to r!'lglamentano a este Mllll:,tel'l? dio, expedido por la Escuela de Tráns:- gento. 
(''?lrecc!-ón Genera~ de. la GuardIa Cl- . misiones del ,referido C1!e.rpo. . SUbsector de ,Córdoba.-Una ds sar. 
vIl, ,prImera SeCCión de Estadó Ma.! Documentación: Papeletas de peti- gento, 
yor) . . 'clón de destino, documentadas co.n Subsector de Málan-a.-Una dE> sal'. 
Plazo de admiSIón de papeletas: •• Fieha-resumen y remitidas por con- I gento. B . 
i!'lUCiliar de A.u{Omovt~ismo 
Quince días ·hábiles, contados 8: par- ducto reglamentario a este Ministe. I 
tir del si~,'lliente al de publicación rio (Dirección General de la Guar-
de la prese-nte, debiendo tenerse en dia -Civil, primera. Sección de Estado 
cuenta lo previsto en 'los articulas 10 Mayor). 'Subsector de Málaga.-Una. de sar-
al 1'1 d~l Reglamento ;labre provisión Pla.zo (:le. admisión de papeletas: gento 
4e vacantes de 31 de diciembre da 1916 Quince días hábiles, contados a. par- • . 
(n. ,O. m'tm. 1, d~1977). tir del siguiente al de publicación I Mecánicos /Le ra/L'lo 
Madrid"12 de Junio de 1978. de 10. presente, debiendo tenerse en '. 
GUTlÉRREZ MELLADO cuenta lo previsto en los artículos 10, Pla,no. Mayor v:r Sector (!l3urgo.s).-
al 17 de.l Reglamento sobre provisión Una de suboficial. . 
de vaco.ntes de 31 de dIciembre. da I 'PI.ana Mayor ¡-e~atura de Material.-
8.198 1976 (D. O. m'nn. 1, {le 1977). Una de suboficial. 
Clase C, tIpo 7.0 /Madrid. 12 de julio da 1978. Subsector de Ovledo.-Una. de. sar. 
ne libre desIgnación. G É M gento. 
Una dll< co.plt:ln de la Guardia C1vU, Ul'I BREZ', ELLADO • Subsootor d.e .~mería.-Una. de. su-
existente en la tercera Comand.aneia _ ganto. 
Móvil -do <I!cho CUlll'pO (Barcelona). 8 201 
Documentación: Papeleta de peti-·· Clase B, tipO. 4.0 Especialidad de oficinas " 
ci()n de destino, <Iorumentadas con I De libre desl"'naci'Ón , 
\l·'icha-resumen y ramitidas ,por con· Una d~ SUb6riclal de' la Guardia Cí. P,lan-a Maro.r V11 Sacror (BUorgos).-
du~to r.eglamental'lO u. este Ministerio vil, existente en la Estación Radiote- ; Una de subofIcial. 
(D1.t'l)ccl6n ,G('nel'a~ de la Guardia Cl- ¡eg'l'ñ,rica Fija de, la 632 Comandancia I Madrid, 12 de- julio ,416; 1978. 
vil, primera SeccIón de. Estado Ma- dO dicho Cue.rpo ~Ore.nse},en pose. . 
yo,r).. . si6n de,l titulo doe. 10perador ,de Ra- GUTIÉRBEZ MELLAD. 
Plazo de admIsión ,de papeletas. dio, e.x.pedldD por Ja ESoCuela 41-& 
quiMe d1.o's hábiles, contados a par·, Tr.a.nsmis10nes del ore'fe.rldo .Cuerpo. 
tu' del SIguiente al de publicación Documentación: Papeletas de peti. 
de la prese,nte, debiendo te,nerse en clón dI). destino documentadas con' 8.203 
cuenta lo previsto en los articulOO 10 FIC'ha-resumen Y remitidas por con- Clase e, tipo 7.°', 
al 17 de1 nc.glu.mento sOb~e prov:lsión . ducto reglamentario a este Ministerio 'De libre designación. 
dn vacantes {lo 31 de dl~1embre. de (Dirección 'General de la Guardia .Ci- Una de sargento de la 'Gupar,dia. Cí. 
191(1 (D. O, núm. 1, de 1917). vil primera. Sección de Estado Ma- vll,existente ·en la Academia de, Ca.· 
, '},(adrid, 112 ,de junio de 1918. yo~) bos de. dl,cho Cuerpo. (Madrid), ca,. 
Plazo de admisión de papeletas.: C?llOcimientos de oficina y contabili. 
GUTIÉRBEZ MELLADO Qui,nce' dias .há.biles contados a par- dad. ,.. '. 
tir del siguiente' al de [lublicación: . Documentación . Papeletas de petl 
- - de la presente debiendo tenerse en Clón de destino, do,cumentadas COll!. 
8.199 cuenta lo pr<lvlsto- en 10'5 artículos 10 Ficha-resumen y remitidas por con .. 
Clas!> B, tipo 5.- al 17 del Reglamento sobre provisión dueto reg1amentario a este Ministe.. 
De. méx,ito e,specíf1co., de. vacante,s de 31 d.e diciembre de rio (Di,rsc>clón Ge.n,eral de la. Gu.a:r'dia. 
Una. do capltá.n ,do la Guardia. CMl, 1!17(1 (D O Dllm 1 de 1977) CMl, "prlmet¡:'a Sección d,e Esta,d. ~!l~r~~~ ~~Pl:;O t~~;~:rJ), :~raC~~'~~ I '.Madrid, '12 de' jÚl~O de 1975. iMM~~'6:de admisión de papeleta!>: 
!tesar de Educación Fí;¡Ícn y Deportes, . GUTl~I1I1llZ MllLLADO Q. uln(l~ días QlábUos, co<ut!J.doa a par. 
inclUida e.n el Grupo VI del Bare. tii' del siflulOl1tf.l. al de la publ1cM1óJl 
'mo Provls1cmal. publicado en el -Bo- de la presen:be, debiendo tenerse eJl 
latín Ot1clalt~ del reIal'ido Cuerpo nú. 8.202 cuento. 10 previsto en .los ar~1culos 1. 
mero 6, de 21 de :O:1I11'ZO de 1U77. 1 Clase 13, ,tipqo 4.° al 17 del Reglamento SObl'G provisióll 
:Dooume.nta.clón: l"u,pu,ltlttlS ,da pe. .De 11bre d~slgnac¡6n. de. vaca:ntes de 31 de diciembre. ,. 
UCIÓ,1l de ,.,d&stl;no, do>cumenta'da'S ,con Onca de. suboficial de la Guardia Ci'l197'S (D. O. núm, 1, de 1977). 
Fi'eb.a..re.¡;um,e.n y l'wnitlodo8.,s po,reo'n-' vil, ,e,x!lStentelS en 1UiS UnMa,d&s de la Madrid, 12 de, junto da 1978. 
dueto regl!amo&ntal'!o .a' esta Mi,ntste- Agrupación dE> Tráfico de dicho Cual'-
rio (DirOOclón Gene.:ral eLe la Gururdia po, que a continuación s,e indioan. . GUTXJ!BREZ MEtLAD? 
8.204 
Clase C, tipo 7.° 
De libre designación. 
Una. de sargento :de la Guardia Ci-
vil, e.xistente en la. Agrupaoión de 
Destinos de dioho Cuerpo (Jefatura de 
Armamento) (Madrid). 
Documentaoión: Papeletas de peti-
oión de destino, documentadas' oon 
Fioha..resumen y ·retimi-das por con-
ducto reglamentario a. este Ministerio 
(Direoción General de la Guardia Ci-
vil, primera Sección d{;l' Estado Ma-
yor). . . 
Plazo de ~dmisión -de papeletas,: 
, quinoe -días :hábiles, contado sa par. 
tir-del siguiente. al de P'ublicacióll de 
la presente, llebiendo- tenerse en cuen-
ta. lo previsto en los articulo s 10 al 
17 del Reglamento sobre ;provisión 
de vaean.tes de 31 de diciembre. de 
1976 (ID. O. núm. 1, de 1lf7i'). 
Ma-dl'id, lí!. de junio de 1978. 
GUTI~RREZ MELLADO 
Ascensos 
18 da. julio de il978 
Bajas 
8.206 • 
Según comunica. el Director 
{Xeneral de la Guardia Civil, ha falle-
cido en Ba-dajoz, el día 8 del actual, 
e.l sargento primero de dicho' Cuerpo. 
-don Ange.l León Sáuchez (8.230.301), 
que se 'hallaba destinado ~n la~l Co-
mandancia, de dicha capital. 
Madrid, 11 da. jUlio de 1978 
Gú'TIMREZ MELLADO 
8.201 Según oomunica el Director 
General de la Guardia Civil, :ha falle. 
oido en Barcelona; el día 7 del ac-
tual, el guardia segl1ndo de dié.ho 
Cuarpo, D. V:t¡::ente Rodríguez Ferrer 
(21.407.298}, que se hallaba destinado 
en el 41 Tercio (Barcelona). 
Madrid, 11 de: julio de. 1978 
GUTIMBEZMELLADO 
8.208 Según oomunioa el Direotor 
General de la Guar-dia Civil, ha falle· 
eido en Zamo.l'a, el día g del a.ctu,al. 
el guardia segun-do de dicho Cuerpo, 
'8.20'~ • don Cal'1os 'Guzmán Fl'ieto (11.710.592), 
tJ .que se ,11a.1Ia.ba. destinado en)a se· ~Porexltir v~cante y reunir gundtl. Comandancia Móvil (Logrofio). 
las condlola.nues exigidas en .1a Ley Madrid 11 de. juliO de 1978 
de 19 da. ab1'11 de 1001 (D. O. núme- ' • 
ro V4), Dí!01'eto de 22 de d101limbr{} 
'4l0 1Mm (ID.O.núm. 11, ·de] tlll0 19i;'i') Gll'El~RREZ MELLADO 
Y oonformes a la disposición transito-
ria odrll Real Deoreto de 13 -do. mayo 8.209 
dI) 1977 (D. O. núm. 155). s& declara 
apto pal'ae,l ascenso 'Y se asoiende 
al empleo lnmlidiato superior, con la. 
antig'ü('dMl dnl dla 10 de julio de 
,1918, al tenienro .de la Guardia 
Civil D. Noberto Cintas SanjUá.n 
(5.80IJliJl), del Alto< EstadO .Mayor, 
quedando en la. situación, -de dlspo-
nrble, continuando afecto para do-
cumelltación y llaberes a la Direc-
SPf,"ún comunioa. el Director ('eneral de la Guardia Civil, ha fa-
llecido en Málaga, el día 9 del ao-
tual, el ,guardia segun>L'lo de diOcho 
CUtmpo, D. Alfredo 01 i v a Galán 
('§',OS7.83Ql, ·qU& se hallruba destina.do en 
el 25 Tercio. (Málaga). 
Madrid, 11 deo julio de; 1975 
GUTI~:atlEZ MELI,ADO 
ción GOMral y agregado a dioho Alto 
Ce.ntro ,por un plazo de- seis meses. 
E! o('se en esto, agrego.clón se pro. 
«uairá automátioamente al cabo de Prór~oga de edad 
,.UCllO plazo, o antes, si le' correspon. 8;210 
«iera destino de. cuo.lquier carácter. 
. Madr1,d, lr.!. d.e julio de 1978. 
GUTIJ!iIUlEZ MELI,ADO 
Lo, Orden 8.i.l32/150</781, S~ reoti:flou 
ac¡.me s.1gue: 
<Donde dica.: « ... laSl Unlda<ls$, a que 
a.o'~ua1ment(! perteneoen, hasta. pa.ra. 
105' ... ». 
IlJiebil< dt:cir: « ... las Unldo.d:eS< 9,' que 
Mtualmente p,erte-ne'qen, hasto, obf,(j· 
ner desrtlno dctf1Il1tiVO, excepto 110.1' .. 
los' ... ». 
non ·Pr!mittvo· rIernánde:z¡ .Vegas l 
SiU primer apoollidQ, '9oS! iliernando. 
Mlldl'i>L'l, 16 de, julio de 1~78. 
Con arreglo a lo que de-
termina el al'tículo 2.° de la Ley 79/63, 
de 8 de julio '(<<Boletín Oíi,oial del Es-
tado. núm. 164), so oonoede prórroga 
anual de eda-d para Gl ~etiro hasta los 
,elncue,nta y ,cinco, .afios, PO,l' cum· 
plir los aincucmto. 'youatro en el pró-
ximo mes ,de. octubre, al sargento 
primero de la Guardia CMl D. ;ruan 
MUl't1.n Mema (11.61.l4.913) , del 11 Ter-
cto (Madrid). 
Madri-d, ti. deo 5u110 de< 1978 
Retiros 
8.211 
Pa.sa a la. sltuMión deo re-
tlI'u,do el (lía ro de agosto próximo, 
¡D. ,O. núm. 162 
.por .culllpltr la' OO:ád reglamentaria. 
determinada en el pá.rrafo primero 
de la Orden ministerial de 14 de mar-
zo de 1944 (~Coleooión LegislativalO mi. 
1111.'1'063), el guar-dia. primero de la 
Guardia Civil, D. Porfirio Estébanez 
Alonso (1.316.752), de la Agrupaoión de 
Destinos (Ma-drid), quedando pe.ndien· 
te del haber pasivo .que le seilale el 
Consejo Supremo de Sustioia Militar, 
previa ¡propuesta reglamentaria que 
sacursará a dicho Alto Centro. 
Ma-dri-d; 11 '\la. julio -de 1978 ' 
GUTI~RREZ MELLADo' 
_/-
8.212 
L'B. {)raen de 21 de. abril de 
1978 (D. :0. núm. 97), por la que pasa. 
a la situaoión de retira-do por cUlIl~ 
fllir :la ;edad -'reglamentaria en el 
presente mes, e.ntre otroo, el guar1ia 
segundo de la Guardia Civil. D. Tor-
cuato BeUo lfIolguÍn (6.84Lj88), del 
51 Tercio (Santander), que-da sin efeo-
to, en 10 que al mismo se ;refiere, 
por conoe-dérsele la contifiuación en 
el servicio. 
Ma-drid, :Ii1 de julio de 1m 
GUTIÉRREZ Mm;UDO 
Destinos 
8.218 
Causa baja en el Regimiento 
.aG la 'Guardia Rpal y nlta en la. 
422 Comandanoia (Lérlda), de la Guar4 
dIo. Civil, el gUlll't11a, IÍI;! dioho Cuer-
po, D. Manuel I~ ¡; d i n a L u n a. 
(37.002. 'il2t1) , l()on arteglo a lo dispues-
to en el aIl'urtado (}4 de la O!.'de-n Ge-
neral n(¡m. 21, ·de l/.2 de Julio de 1985 
(.SeeUn IOltioiald{)~ Cuerpo», n'Úme-
1'0 116). 
Madrid, 14 da julio de, 1978. 
GUTIJ!ilUtE~ MELLADO 
8.214 
Ingresos 
.Ca.usa baja en e1 Cuerpo de 
la IGuar-dia Civil, en !in del presente 
mes, ·el guardia·alumno qUl? a con-
tinuaoión se relaciona, por los moti-
vos que se. expresan y de la Aoademia 
tfUCi 1$(01 1·0010a, quedando en la' si-
tua,olón militare,n qu,e se e.n.corrbraba. 
con anteoriOlrMad a ,la Or.den 4e- 22 
de febrero de 1978 '(D. O. núm. 47), 
por la que. se. le oO'nccdió ingreso en 
elCut!rpo. • 
De la A.ca;rlcmia d.e Guard/tas de UbcdA 
Al1gCll JG6mer. Barba, cubO, BaElc 
Aoren. d¡¡. Zarago'¡llt, ,por dejar de. re-
~UJlll' lttíl tlonl(]jc1.oMs pl'tw¡mldas. 
MadFld, .111, .deo Julio deo 1978 
GOl'l~IiIREZ MELLADO 
